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HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG 
lsi buku ini. baik sebagian maupun seluruhnya, 

dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun 

tanpa izin tertulis dari penerbit, 

kecuali dalam hal pengutipan 

untuk keperluan artikel atau karangan ilmiah 

KATA PENGANTAR 
KEPALA PUSAT BAHASA 
Upaya pengembangan mutu daya ungkap bahasa Indonesia terus dilakukan 
untuk memenuhi tuntutan perkembangan ilmu dan teknotogi serta seni. Pusat 
Bahasa bersama pakar bidang ilmu dari berbagai perguruan tinggi dan tembaga 
terkait tetah mengembangkan istitah bahasa Indonesia dari sumber istitah 
datam bahasa Inggris. Hasit pengembangan istitah tersebut telah diterbitkan 
datam bentuk gtosarium. Pengembangan isttah ini merupakan wujud 
kemampuan bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmu dan teknologi serta seni 
modern. Selain dalam bentuk cetak, publikasi glosarium istilah dilakukan dalam 
bentuk digital (CD) ataupun datam jaring (daring/online) yang dapat diakses 
melalui www.pusatbahasa.diknas.go.id/glosarium/. Glosarium Istilah Daring 
merupakan kumulatif dari berbagai bidang ilmu yang memuat 182.000 istilah. 
Glosarium Biologi edisi kedua ini merupakan hasH penyempurnaan dan 
penambahan istilah dari Glosarium Biologi edisi perdana (1995) menjadi 22.181 
istilah. Penerbitan Glosarium Biologi edisi kedua ini tidak mungkin dapat 
terwujud tanpa usaha dan kerja keras Kelompok Biologi Panitia Kerja Sama 
Kebahasaan (Pakersa) dan tim penyetaras, baik edisi pertama maupun edisi 
kedua . Untuk itu, pad a kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan 
ucapan terima kasih kepada Kelompok Biologi Pakersa dan kepada Prof. Dr. 
Mien A. Rifai, sebagai penyelaras dan penyunting akhir, serta Dr. Dedi Puryadi 
sebagai sekretaris tim . Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada Ora. 
Yeyen Maryani, M.Hum. yang telah menyiapkan penerbitan glosarium ini. 
Demikian pula kepada Sdr. Sukadi yang melakukan pengetikan naskah glosarium 
ini. 
Mudah-mudahan Glosarium Biolog; ini bermanfaat dalam pencerdasan 
kehidupan masyarakat Indonesia menuju kemajuan, khususnya pelajar, 
mahasiswa, dan kalangan akademisi, serta ilmuwan. 
, Jakarta, Juli 2008 Dendy Sugono 

A 
A + TfG + C ratio nisbah A + T/G + C 
A band pita A 
A chromosome kromosom A 
a posteriori comparisons perbandingan a posteriori 
a posteriori weighting pembobotan a posteriori 
a priori tests uji a priori 
a priori weighting pembobotan a priori 
A, 8 antigens antigen A, B 
AA content kandungan AA (asam amino) 
abactinal abaktinal 
abambulacral surface permukaan abambulakra 
abaxial abaksial 
abax.ile abaksiler 
Abbe condenser kondenser Abbe 
abbreviation penyingkatan 
abdomen abdomen 
abdominal appendage embelan abdomen 
abdominal gill insang abdomen 
abdominalJeg kaki abdomen 
abdominal pore pori abdomen; lubang abdomen 
abdominal rib iga abdomen 
abdominal segment segmen abdomen; ruas abdomen 
abdominal sternum sternum abdomen 
abdominal stigma stigma abdomen 
abdominal tergum tergurn abdomen 
abdominal vein vena abdomen 
abducens nerve saraf abdusen 
abduction abduksi 
abductor abduktor 




























































sistem golongan darah ABO 
lambung masam; abomasum 
aboospora 
aboral; jauh dari mulut 









absisin; asam absisat 
absisin 
absisi; pemisah 




3 abs()lute characteristic species • acanthocephalous 
absolute characteristic species 
absollHe growth rate 
absolute membrane filter 
absolute refractory time 
absolute resemblance 
absolute resemblance linkage 
absolute specificity 
absolute strength of muscle 
absolute synonym 
absolute temperature 



























jenis penciri absolut 
laju pertumbuhan mutlak 
saringan membran mutlak 
waktu refra1.'1ori mutlak 
kemiripan mutlak 
pertautan kemiripan mutlak 
kespesifikan absolut; kekhasan 
mutlak 
kekuatan mutlak otot 
sinonim mutlak; sinonim tata nama 
suhu absolut 






tepi pita serapan 
sel absorpsi; sel serapan 
koefisien serapan 
kurva serapan 
















































accessory sex: organ 











tanpa daun bUah 
akariot 
akatalas emia 




nama di terima 












keJenjar pelengkap; kelenjar 
aksesori 
jantung peJengkap 
saraf pelengkap; saraf aksesori 
bagian aksesori 
pigmen pelengkap 
alat kelamin peJengkap; alat 
kelamin aksesori 
jaringan transfusi pelengkap 




































acetone iodine decolourizer 
acetone powder 
acetyl coenzyme A 
acetyl pool 



































pengawawama iodin aseton 
serbuk aseton 






























acid alcohol decolorizer 
acid alum haematoxylin 
acid curd 
acid egg medium 
acid fast organism 
acid fast stain 
acid fuchsin 
































pengawawarna alkohol asam 
hematoksilin alum asam 
dadib susu 
media telur asam 
organisme tahan asam 
pewarna tahan asam 
fuksin asam 




7 acid/alkali lability • acquisition 
acid/alkali lability 
acid-base balance 


































labilitas asam/basa; kelabilan 
asam/basa 
keseimbangan asam-basa 




































acquisition access time 
acquisition feeding 
acquisition feeding time 


































acquisjtion access time • acrospore 




masa makan pemeroiehan 

















































































































































difusi teraktif; pembauran 
teraktif 
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ad hoc category 




activated sludge process • adambuJacral spine 






khamir kering aktif 
keimunan aktif; imunitas aktif 
ramuan alaif 
ketahanan aktif; keresistanan 
aktif 
tapak aktif 










1 al'Ut; 2 meruncing 













duri adambulakral; spina 
adarnbulakral 

















adaptiye clustering method 





additive colour mixing 
additive gene 





adductor caudalis ventralis 
adductor longus 
adductor magnus 
adductor mandibular muscle 
adductor mandibularis 
adductor muscle 

























campuran warna tambahan 
gen aditif 





aduktor kaudalis ventralis 
aduktor longus 
aduktor magnus 
otot aduktor mandibularis 
aduktor mandibularis 
otot aduktor 

















adenosine diphospbate, ADP 
adenosine monophosphate, AMP 





































adenosina difosfat, ADP 
adenosina monofosfat , AMP 















































































korteks anak: ginjal; korteks 
adrenal 
keaktifan korteks adrenal; 
aktivitas adrenal korteks 
disfungsi adrenal 
kelenjar anak-ginjal ; kelenjar 
adrenal 






































































































































































media empedu eskulin 
estasit 
aestet 







































aestivate • agamospermy 
estivasi 








kromatografi afini tas 
indeks afinitas 






























agar gel diffusion 





agarose gel electrophoresis 
age 
age and area 
age class 
age distribution 
age of cycads 
age of fishes 
age of amphibion 
age of gymnosperms 
age of mammals 
age of man 
age of reptiles 











agglutination of blood 
agglutination rube viewer 
agglutinin 






difusi gel agar-agar 





elektroforesis gel agarosa 
wnur; kurun 




























aggregate cup fru it 















































aggradati()D • agrostology 
agradasi 
buah mangJcuk ganda 







































































air conditioner, AC 
air dried 
air friction 



































penyaman ruangan; AC 
1 meringkai; 2 leering udara 
gesekan udara 







uji cadar udara 
spora udara 
pensterilan udara; sterilisasi udara 
bawaan udara 
pola cakram Airy 
aitiogen 

















































































































































gang gang ; alga 
virus gang gang 
ganggang; alga 
lapisan ganggang 
bercak daun gang gang 


















































aliform • allantoid 
menyayap 
parenkima paratralcea bersayap 
alima 
saluran pencemaan 















































































































































































hukurn semua atau tiada 
















































alternation of generations 
alternative host 






































inang pengganti; inang pili han 





















































































































nama meragukan; nama mendua 

27 ambivalent. amixis 
ambivalent 

























amino acid analog 
amino acid analyser 
amino acid sequence 



































analog asam amino 
penganalisis asam amino 
urutan asam amino 




































































sel darah ameboid; korpuskula 
ameboid 














































































































ampulla of ear 











































































anaerobic plate count 
anaerobic respiration 











anal area of the wing 
anal cerari 
anal cleft 





















cacah iempeng anaerob 
respirasi anaerob; pemapasan 
anaerob 
uji spora anaerob 
anaerobiosis 









daerah anus sayap 
serari anus 
celah anus 





sirip dubur; sirip anus 
penunjang sirip dubur 
pial anus 
32 





















analysis of covariance, ANCOVA 
analysis of deviance 















anal fold of wing· anapsid 
lipatan anus sayap 
insang dubur 
kelenjar dubur; kelenjar anus 
kaki anus 

















analisis lcovarians, ANCOVA 
analisis penyimpangan 
analisis varians, ANOVA 
neraca analitis 




























































berpenjuru dua; memata dua 
leluhur 






























































angle of rest 
angled scissor 
angles nng disease 
Angstrom 












































angular leaf spot 
angular momentum quantization 





































bercak daun bersegi 
kuantisasi momentum menyudut 









































































































































































































anterior choroid plexus 
anterior cross vein 
aIlterior invagination 
aIlterior lacerate foramen 
aIlterior lateral tooth 
anterior muscle scar 
aIlterior pituitary 
































sinus kardiak anterior 

bilik (mata) depaIl; kamar 

(mata) aIlterior 
pleksus koroid anterior 
urat silang aIlterior 
invaginasi anterior 
foramen terabit anterior 
gigi lateral anterior 
lampang otot anterior 
pituitari anterior 




kepala sari; anter 













































antibiotic resistant gene 
antibody 
antibody absorption test 



































gen ketahanan antibiotik 
antibodi 
uji serapan antibodi 




















anti ferromagnetic magnon 









































































































































































































anvil· apiroxio · 
tulang landasan 
























































































































































apoplastid protozoa • apterous 













mortal itas keotara 
ketahanan kentara 
peragaan ambil hati 
anggota tubub; embelan 
otot anggota tubub 
kerangka apendiks; kerangka 
anggota tubuh 
sel pinggir berembelan 
umbai cacing; apendiks 














tanpa bulunggas; apterium 
tanpa sayap 










































































































arcsin normal distribution 
arcsin transformation 
Arctic 









kantong usus primitif; 
kantong usus arkenteron 
















saluran arlcinefros; saluran 
ginjal primitif 







sebaran normal arcsin 
transformasi arcsin 
Arktik 



































































































































asam amino aromatik 
aromorfosis 
aropisme 
otot rambut; arektor pili 
otot arelctor pili 










arteri kecil; arteriol 
arterioslclerosis 
anastomosis arteriovena 


















































tuJang artikular; tulang bersendi 




















tulang rawan aritenoid 
fllter berbantalan asbes 
menanjak 
estivasi menanjak 













































































































































































































































pasang surut atmosfer 
atol 
velctor bentuk atom 
pengabutan 





































































(sistem) auditori; pendengaran 
saluran pendengaran 
kapsul auditori; kapsul dengar 
ambang kerusakan pendengaran 
saraf auditori; saraf dengar 
alat dengar;' organ dengar 







































auditory perception • aut()catalyst theory 
persepsi pendengaran 
sistem pendengaran; sistem auditori 
tabung auditori 
kantong dengar; vesikel auditori 
jala Auerbach; plelcsus Auerbach 
aufeis 
bor 






1 daun telinga; aurikula; 
2 serambi jantung; atrium 
bulu aurikel 
alur aurikel; alur serambi jantung 
indra aurikel 











































autolyzed yeast medium 
automatic ganglion 
automatic movement 
automatic nervous system 








autonomic nerve ganglion 


























media khamir terautolisis 
ganglion automaHk 
gerak automatik 
sistem saraf automatik 








ganglion saraf autonorn 




































































































































































































axon temporal character 
axon threshold 
axenic • aXOll thrfShold 
aksenik 














otot aksiler; otot ketiak 
jalur wiler; jalur ketiak 
arteri aksiler; arteri ketiak 
kuncup ketiak 
kalus aksiler; kalus ketiak 
daun !cetiak 
meristem aksiler; meristem !celiak 












us ikan akson 
reflelcs akson 
ciri sementara akson 
ambang akson 












azide blood agar 























agar-agar darah azida 
asas agar-agar darah azida 
zat warna azo 
azoferedolcsin 
Azoikum 
tanah talc berzonesi 
azoospermia 
butir azurofili 
struIctur tW1ggal; azigos 




B carotene karotena B 
B chromosome kromosom B 
B ga1actidase gaJa1ctida.o;e B 
B II gene gen B II 
B lactoglobulin lalctoglobulin B 
B lymphocyte limfosit B 
B phage fag B 
Bl, B2, B3 ... Bl, B2. B3... 
Babcock pipette pipet Babcock 
babesiasis babesiasis 
bacca (buah) bum 
baccate membum; betbuah buni . 
bacillary band pita basiler 
Bacille Calmette BeG 
bacillus basilus 
bacitracin basitrasin 
bacitracin sensitivity test uji kepekaan ba.o;itrasin 
back acceptance peoerimaan bali.lc 
back attack serangan belakang 
back mutation mutasi balik 
backbone tulang belakang; tulang punggung 
backcross silang baJik 
backcross parent tetlla silang balik 
background genotype gemotype latar 
background noise derau latar 
background radiation radiasi latar 
bacteremia bakteremia 
bacteria bakteri 
bacteria ooze nenes bakteri 
bacterial ferredoxin feredoksin bakteri 
bacterial fIlter filter bakteri 





















































































































baker's yeast· bar 
khamir roti 
jamur oneom; kapang oncom 
khamir roti 
soda kue; tepung pemekar 




















bercak daun pisang (sigatoka) 







hawar daun berlurikan 
sungai teranyam 











b arb icel 
barbitone acetate buffer 
barbituric acid 
barbule 


































kait anak-mit; barbisel 
penyangga barbiton asetat; 
bufer barbiton asetat 
asam barbiturat 













































































selaput basal; membran basal 
metabolisme basal 























asam amino basa 
zat warm basa 
fulcsin basa 
basic fuchsin stain • basis 

































































bas ikari 0 tipe 



















basophil degranulation test 
basophilic 
basophilic body 

























Bayoud disease BDNA 
beach barrier 
beach drift 








uji degranulasi basofiIi 
basofili 
badan basofili 








buJunggas jari pertama; aIula 
pembastaran 
biakan tumpak 












sawar pangkaI teluk 
sawar muka teluk 














beef embryo extract 
beef extrac 
beef heart infusion medium 














bench top centrifuge 




















ekstrak embrio sapi 
ekstrak sapi 
media seduhan jantung sapi 














a1at sentrifugasi meja 




































































zarah beta; partikel beta . 














otot berkepaIa-dua; bisep 
otat hulu kembar; otot bisep 
tulang rusuk bersendi kembar 
berkas pembuluh bikolateraI 
beringgitan rangkap 









































berujung dua; dwipunca 
gigi dwipunca; gigi bikuspid 
























saluran empedu; duktus empedu 
pigmen empedu 















































binary coding • bioclastic 
penyandian biner 
belaban biner; fisi biner 






1 teropong; 2 binokuler 




nama rangkap; binomial 
sebaran binomial 
galat binomial 




























































































keaktifan biologi; a1ctivitas biologi 
ampliflkasi biologi 
asai hayati 






biological ha1f Ii fe 





biological nitrogen fIxation 































biological half life • biorhythm 
paruh umur biologi 





penambatan nitrogen hayati 
reduksi oksidasi biologi 


















































































































































bipinnate muscle· black heart 
otot menyirip 
bercangap menyirip rangkap 
perkecambahan bipolar 
heterotalus bipolar 
sel saraf bipolar 
neuron bipolar 
bipolaritas 



































black point disease 
black root rot 
black scurf 



































penyalcit titik hitam 




















































































penyakit biji buta 
1 bintik takpeka; 2 bintik buta 
hawar lepuh 
karat lepuh 









koagulasi darah; penggumpalan 
darah 

















blood thymus barrier 
blood typing 
blood vascular system 
blood vessel 
blood vessel 


































penentuan tipe darah 
sis tern pembuluh darah 
pembuluh darah 
alat eleIctrik 








1 lemak ikan paus; 2 lapisan lemak 
bawah kulit 
ganggang hijau biru 
jamur pensil 
pulas biru 
































bone cutting forceps 
bone labyrinth 
bone marrow 




















boil smut· bossed 
jamur api bisul 
cepis didih 
batu didih 












pinset pemotong tulang 
labirin tulang 
sumsum tulang 





































boundary apotracheal perencbyma 
boundary layer 



































parenkima apotra1cea sempadan 
lapisan sempadan 






arteri lengan atas; arteri brakiwn 































brain heart infusion agar 



















. brachypterous • branchytonema 
brakipterus 
brakisklereid; sel batu pendek 
bralcisme 












kotak otak; tulang otak 
lcarang otak; l<araog benak 





jendela dahan; rumpang dahao 
runutan dahan 
transaminase AA cabang berantai 
ceruk bercabaog 
insang; branlcia 
arka insang; arka branlcia; busur 






































bright field illumination 
bright field microscopy 
bright field objective 
bright illuminator 



























agar-agar anaerob peragi 
cawan peragi 
stoples peragi 




penyinaran medan cerab 
milaoskop medan cerah 
objektif medan cerah 
iluminator cerah 





antibiotik spektrum luas 











. bronze streak 
brood 
brood chamber 











brown plant hopper 
brown podzoIic soil 
brown rot 





































tanah podrol cokelat 
busuk cokelat 







































buffer single substrate test, BSS 
buffer substance 
buffered cell 






































agar-agar kbamir berpenyangga 

















bulk life time 









bunch stalk rot 
bundle cap 
bundle of His 
bundle sheath 
bundle sheath cell 





































sel seludang berkas 























































C I gene 
C II gene 




C value paradox 
C3 plants 
C4 plants 
cabbage infusion agar 
cable theory 
cacao 



















gen C I 
gen C II 




paradoks nilai C 
tumbuhan C3 
tumbuhan C4 
agar-agar seduban kubis 
teorl kabel 
cokelat; kakao 




























































metode ganda Cajal 
pangkal bulunggas; kalamus 





kerangka dalam berkapur 
kerangka Iuar berkapur 
duri berkapur 
mencenela 














sengkel it renik bertera 
kalisivirus 
























































atap tengkorak; kalvarium 


























saluran kecil; lcanalikulus 
lcanalisasi 




















canonical corelation analysis, 
CANCOR 
canonical discriminant analysis, 
CANDISC 
canonical sequence 

































analisis korelasi kanonis, 
CANCOR 
analisis diskriminasi kanonis, 
CAN DISC 
urutan berkaoon 




leantaro f11 i 






















capsule of bacteria 
capsule swelling reaction 
captacula 
captan 












carbo I fuchsin stain 
carbol gentian violet stain 
carboligase 
carbon assimilation 
carbon clearance test 
carbon cycle 
carbon dating 
carbon dioxide fixation 
carbonification 
carbonicole 

































































































































1 mulut lambung; 2 j antung; 
lcardia 
pusat pemercepat jantung 
aritme jantung 
pusat pemercepat jantung 
dam jantung 
kelenjar mulut Iambung; kelenjar 
kardia 
glikosida jantung; glikosida kardia 





daerah j antung 
otot penyempit mulut jantung; 

































































arka karotid; busur karotid 













































































pisau tulang rawan 
senm tulang rawan 
kartilagin 
menulang rawan 


























































































































































































cell free extract 





































ekstrak bebas sel 









keimunan diperantarai sel; 












97 cell wall • centralia of pes 
cell wall 
cell wall chek 
cell wall degrading enzyme 




cellophane transfer method 
cellosolve 
cellular approximation 
cellular energy conversion 

















central inhibitory mechanism 
central mother cell 





centralia of manus 
centralia of pes 
dinding sel 
lekang dinding sel 
enzim pengurai dinding sel 




metode alih selofan 
seiosolf 
hampiran sel 
konversi energi sel 


















mekanisme harnbatan pusat 
sel induk pusat 





tulang tengah pergelangan tang an 
tulang tengah pergelangan kald 
98 
centre of dispersal 
centre of diversity 
centre of origin 
centric fusion 
















































sentro b lefarop las 
sentrodesmos 









































certi fied seed 
cerumen 
ceruminous gland 





















belahan otak kecil 
otak kecil; serebelwn 
pedunkel serebelum 
saluran otak besar; akueduk 
serebrum 
korteks otak besar; korteks 
serebrum 






otak besar; serebrum 
seroma 
biji berserrifikat 







1 leher organ; 2 serviks 
serviks uteri; leher rahim 













































character state randomness coefficient 
character value 





































koefisien keacakan sifat ciri 
niJai ciri 





charcoal agglutination test 
charcoal base rot 



































uji aglutinasi arang 
busuk pangkal arang 




nisbah cas terbadap jejari; nisbah 



















agen pengkelat; zat penyapi t 
kelisera 
kaki bersapit; keliped 
analisis kimia 
pengendalian 1cimia 








































chemical oxygen demand· cherad()phile 
keperluan oksigen kimia 
potensi kimia 











































ch iasma interference 
chiasma localization 













































peragaan angkat dagu 
kionium 
kionofitro 

































chloroplast agglutination test 





















cholinergic nerve fibre 
cholinesterase 
chomophyte 














uji penggumpalan kloroplas 








virus bercalc daun Idorotis 
lubang hidung dalam; koana 











serat saraf kolinergik 
ko lines terase 
komofit 
chondrification • chresard 






































menulang rawan; kondrifikasi 



















































































































107 chromocline • chromotype 
chromocline 
chromogene 





























































































































bubur usus; kil 
kilomikron 









silia; kelijak; rambut getar 












gelang pinggul; singulum 
irama harian; ritme sirlcadia 
sirsinat; tergelung 
circular • cirrus 
circular 





















circu mnutat ion 
circumoesophageal band 
circumoesophageal commissure 












1 membundar: 2 melingkar 




penyangga pipet bundar 
pentas bundar 
sirkulasi; peredaran 





lingkar pembuluh darab 
kepala; sirkulus sefalikus 



























































































afinit as Idadistika 
















































































seta tengkuk menggada 
1c1avatin 


















































































clinical microscope • clumping method 113 
clinical microscope mikroskop klinis 
clinical microtome rnikrotom putar 
clinometer klinometer 
clisere klisere 




cloacal aperture tingkap kloaka 
clonal analysis analisis klon 
clonal culture k:ul tor klan 
clonal dominance lcedominaoao klon 
clonal propagation perbanyakan klon 
clonal reproduction perkembangbiakan klan 
clonal selection theory teori seleksi ldon 
clone klon 
cloned DNA DNA terIdan 
cloned library perpustakaan terk:lon; analisis klon 
cloning pengklonan 
clonotype klonotipe 
closed cell sel tertutup 
closed circulatory system sistem peredarao tertutup 
closed commumty kamunitas tertutup 
closed culture biakan tertutup 
closed loop control pengendalian sengkelit tertutup 
closing layer lapisan penutup 
closure domain ranah ketertutupan 
clotting pembekuan 
cloud forest hutan halimun 
clouded berawan 
club leaf disease penyakit daun belantan 
club root akar belantan 
club shapped menggada 
clumped terumpun 
clumped distribution sebaran terumpun 
clumping perumpunan 
clumping index indeks perumpunan 








































, clupeoid· coarctate 
klupeoid 
gugus 




































coarctate larva • coding strand 
coarctate larva 
coarctate pupa 

















































ko kos fer 
kokus 
tulang ekor 
(otot) koksigeo ilium 
(otot) koksigeo saJcrum 
tulang tungging; tulang ekor 
cangkang; koklea 
saluran rumah siput; saluran 
koklea 






efek pesta minwn 
kokon; kepompong 















coefficient of coincidence 
coefficient of consaguinity 
coefficient of determination 
coefficient of divergence 
coefficient of Jaccard 
coefficient of racial likeness, CRL 
coefficient of similarity 
coefficient of taxonomic distance 




































koeflSien kemiripan ras, CRL 
koefisien kesamaan 
koefisien jarak taksonomi 
koefisien keragaman 
soelenteron 
arteri perut; arteri soelom 
arteri soeliakomesenterium 
soeloblas 
rongga tubuh; soelom 
bersoelom 
korpuslrula soelom 









































































teorl lekatan; teorl kohesi 
tenninal berujung lekatan 
bangsa; kohort 
data kohort 






hewan berdarah dingin 
perenggan ding in 
lungkang ding in 
tahan ding in 
mutan peka dingin 
gegar ding in 
lepuh ding in 
toleransi dingin 



































































































































alat cacah koloni 



























combinatio nova (comb . nov.) 
combination 
















































berkas pembuluh kelim 



































complement fixation assay 




complementary base sequence 













complete linkage clustering 
method 
complete medium 











asas eksklusi persaingan 




asai fiksasi pelengkap 




urutan basa komplementer 









komp lemen tasi 
uji komplementasi 
pertautan penuh 
met ode penggugusan 
pertautan lengkap 
media lengkap 




























compound middle lamella 
compound nucell us 






















penyaki t gabungan 









penyalcit berbunga majemuk 




larnela tengah majemuk 
nuselus majemuk 
Jempeng tapis majemuk 
mayang 
buHr majemuk 











concentric canker • conductivity bridge 123 
concentric canker 
concentric ring 



































pekung sepusat; kanker sepusat 
cincin sepusat 







1 siput; 2 konka 











enzim kondensasi; enzim 
penggabung 




uji hemoIisis bersyarat 






















confluent orange spotting 






































bercak jingga koofiuen 








kongenital; bawaan lahir 








































































j aringan ikat 
kejutan elektrik 
































constant boiling mixture 
constant energy surface 
constant species 





constitutive heterochromatin methbath 
constitutive mutant 
constriction 
constriction of chromosome 
constrictor 























campuran didih malar; campuran 
didih konstan 
pennukaan tenaga konstan 
jenis malar 
penangas edar bersuhu konstan 
formula susunan 
isomerisme susunan 
enzim konstitutif; enzim penyusun 
gen konstitutif; gen penyusun 







































































sentrifugasi alir bersinambung 








bulunggas penutup; bulu kontur 
penanaman jalur kontur 



























































gen pengendal i 
konurbasi 
konus arteriosus 















tubulus lcelok; tubulu konvolusi 
vol tarnetri konvolusi 
berkelok; berli1cu 
metode Conway 












































































(otot) korako arkualis 
(otot) korako brakialis 
korako mandibularis 
korako skapula 
































corn meal agar 
corn oil 







































agen bantut jagung 
sirup jagung 




sisik kornea; korneoslcutum 
menanduk 




131 cornu • corpus tenaculum 
cornu 
cornua 











































korona; mahkota tambahan 
mahkota lingkar; korona radiata 
lcampuh komna 
arteri korouer 





























corpuscles of Hassal 
corpuscular body 
corpuscular protein 
correct identification probability 
correct name 




































protein butiran; protein korpuskuJa 








purata korel asi 
korosi 
mengeriput 
lapisan luar; korteks 
korteks adrenal 




















kosta; tulang tengah 




























































alat cacah Caulter 
kurva kara1cteristik pencacab 
pewama penimbal 
distribusi lawan arus 
pertukaran lawan arus 
sistem lawan arus 
bilik cacah 
metode cacah 
















































































asai inhibisi CPE 
otot Crampton 
anggang -anggang 




135 erassula • crinkling 








































































tulang raw an krikoid 
alat penyegel gelas 








cris ta bas ilaris 
cristate 
criterion of purity 
criticaJ cooling rate 
















cross over fixation 
cross over region 
cross over suppressor 
cross over unit 











1 daerah sekitar dubur; 







laju pending in genting 




1 tembolok; 2 tanaman 












fiksasi pindah silang 
daerah pindah silang 
supresor pindah silang 
satuan pindah silang 





irisan melintang; penampang 
melintang 





































































































































































































ctenophore trochophore theory 





































teorl ktenofor trokofor 


















pengendalian budi daya 
biakan; kultur 
caw an bialcan 
media biakan 
stabiLitas biakan; stabiLitas kultur 
teknik biakan 
kumulan 

















curly top virus 





curved anal spine 
































virus pucu.k teriting 
ripe penghasiI arus 




duri lengkung anus 


























































cystine agar medium 





































media agar-agar sistina 








cytidine triphosphate, CfP 
cytoblast 







cytochrome C reductase 






































si tokrom C reduktase 
















































Czapek DOle agar 

























agar-agar Czapek Dox 













Daly coral reef thoory 
damage risk criterion 
damping exponential 
damping off 
dangl ing bond 
dark adaptation 
dark cell 
dark field condenser 
dark field illumination 
dark field illuminator 
dark field microscope 
dark mildew 




















teori terumbu wang Daly 






kondenser medan gelap 
penyinaran medan gelap 
i1uminator medan gelap 
mikroskop medan gelap 
embun hitam 







145 Darwin coral reef theory • decarboxylation 

















dead-end polymer isat ion 



























































decay of variability 
decerebration 
decidua 















decrement evaluation method 









deep I itter system 
deep nervous system 
deep sea 


























metode evaluasi pengurangan 









sistem serasah dalarn 
sistem saraf dalarn 
laut dalarn 






147 defective virus • Delafield's haematoxylin 
defective virus 























degree of accumulation 
degree of association 
degree of connectivity 
degree of freedom 



































deraj at asosiasi 
derajat konektivitas 








































































































density dependent factor 
density gradient centrifugation 
density gradient column 



































faktor tergantung kerapatan 
sentrifugasi landaian kerapatan 
kolom landaian kerapatan 


















































depressor mandibular muscle 
deprotonation 
depth fi Iter 
deregulated mutant 
derelict land 































kaca obj ek cekung 
depresor 
depresor dorsalis 









































































estivasi me land as 

























































































































dextrose heart agar 
dextrose infusion broth 
dextrose peptone agar 
dextrose tryptone agar 













tangki cuei film 
perkembangan 

















dekstrorotasi; putar kanan 
ke kanan 
agar-agar dekstrosa 
agar-agar jantung delcstrosa 
kaldu seduhan dekstrosa 
agar-agar pep ton dekstrosa 
agar-agar (ripton dekstrosa 
































































kantong dial isis 




lintasan asam diaminopimeiat 
pisau intan 
j idal dialisis; bidal dialisis 


























































































































































































diffuse porous wood 
diffuse scleroid 
di ffusing volocity 
diffusion 
di ffusion coefficient 
diffusion constant 
diffusion equation 











d i ferens ial 
persamaan diferensial 





media tabung diferensial 
varietas pengenal; varietas 

















defisit tekanan difusi 


























d ihetorozy gote 
dihybrid 
dihydroconisol 










di latometric method 
diluent 
dilute 









jari; jej ari 
neraca digital 
bantalan menjari 
pH meter digital 
























1 pengencer; 2 pencampur 
encer 































































































bertestes dua; berbuah pelk dua 
kaca objektif celup 
dwifase 






























































































kakas d wikutub 
momen dwikutub 
diporpa 
berinti biji dua 
161 direct antiglobulin test • 
direct antiglobulm test 
direct clustering method 
direct colorimetry 
direct competition 
direct Coombs ' test 
direct gap semiconductor 
direct miCroSCOPIC method 












discal cross vem 
discal sel 















discrete natural entitles 
discrete natural entities 
uji antiglobulin langsung 
metode penggugusan langsung 
kolorimetri langsung 
persaingan Jangsung 
uj I Coombs langsung 
sernikonduktor rumpang 
langsung 
metode mikroskop lang sung 
j amur pemantak: langsung 
transisi Jangsung 










urat silang cakram 
sel cakram 









































disintegrator of cell 
disjuactive parenchyma 
disjunction 




































pemecah sel; penghancur sel 
parenkima disjungtif 
disjungsi 










































dissolved oxygen meter 















p isau sekali pakai 
bertakuk; terbedah 




















meter oksigen lerlarul 




















distribution fiee methods 





















divergence vector analysis 
divergent 
divergent transcription 
diverse ion effect 
distance measure • diverse ion effect 
ukuran jarak 









































































efek aneka ion 
















DNA agar technique 
DNA arrest mutant 
DNA base delection 
DNA base exchange 
DNA delay mutant 
DNA ligase 
DNA like RNA 
DNA methylase 






























teknik agar-agar DNA 
mutan terhenti-DNA 
lesapan basa DNA 
penukaran basa DNA 
mutan tertunda DNA 
DNA ligase 
RNA menyerupai DNA 
DNA metilase 




































dorsal abdominal artery 
dorsal aorta 
dorsal rm 




dorsal root ganglion 





























nadi perot atas; arteri 
abdomen dorsal 
batang nadi atas; aorta dorsal 
sirip punggung; sirip dorsal 
penopang sirip dorsal 
pori dorsal 
rusuk dorsal; iga dorsal 
akar dorsal 
ganglion akar dorsal 















dosage mortality curves 
dose 
dose response relationship 
doned 
double 
double arterial circulation 
double beam balance 
double bond 
double crosses 
double diffusion test 




double helix DNA 
double image microscopy 
double infection 






double sugar agar 





doubly lysogenic strain 
doubly serrate 
down stream 






kurva mortalitas dosis 
dosis; takaran 
hubungan dosis responsi 
berbintikan 
dublet; rangkap 
sirkulasi arterial rangkap 
neraca berlengan rangkap 
ikatan rangkap 
silang rangkap 
ujl difusi rangkap 




DNA ulir rangkap 
mikroskop citra rangkap 
infeksi rangkap 
uji tuberlculin intradermis rangkap 
mutan rangkap 




agar-agar gula rangkap 






































dry ice machine 
dry rot 
dry weather flow 
drying column 
drying oven 
dual effect mutant 
dual motor innervation 
dual viewing head 
duble recessive 
Dubnoff metabolic shaking 
incubator 
Dubos albumin broth 




























mesin es kering 
busuk kering 
aliran cuaca kering 
kolom pen gering 
oven pengering 
mutan berefek rangkap 
inervasi dua motor 




kaldu albumin Dubos 
Dubos oleic agar • 
Dubos oleic agar 
Dubos serum broth 
Ducrey's test 
duct 
duct of Bellini 
duct of Steno 
duct of Wharton 































dust cell 169 
agar-agar oleat Dubas 









































































hutan elfin; hutan lumut 
pengataian 
diad 


























E I trisomy syndrome sindrom trisomi E I 
Eagle precipitation test uji pengendapan Eagle 
ear rot busuk tongkol jagung 
eardrum gendang tel inga 
earl ier homonym homonim dini 
earlier synonym sinonim dini 
early enzyme enzim dini 
early gene gen dini 
early protein protein dini 
early RNA RNA dini 
early wood kayu dini 
ear-shaped menguping 
earstone batu telinga; otolit 
earth's shadow bayangan bumi 
earthquake gempa bumi 
earthy membumi 
easterly wave gelombang timur 
cau dejavel eau dejavel 




ecdysial fluid zalir ekdisis 




ECG augmented leads penyarnbung terimbuh EKG 








































ecological obligate parasite 
ecological pressure 






















































































































































































































































effect of DFP 
effective concentration. EC 
effective dose, ED 
effective filtration 
effective inoculum dose 
effective lethal phase 
effective mobility 
































konsentrasi efektif, EC 
dosis efektif. ED 
fIltrasi efektif 
dosis inokulum efektif 
fase letal efektif 
rnobilitas efektif 
ul<uran populasi efektif 
penerbitan terlaksana; 
penerbitan efekt if 
efektor 
arteriol aferen 















egg meat medium 
egg tube 
egg yol k agar 
egg yol k broth 
egocentric 
egular distribution 
Ebrlich receptor theory 
Ehrlich side chain theory 
Ehrlich's haematoxylin stain 
Ehrlich's neutral stain 
Ehrlich's reagent 
Ehrlich's acid haematoxylin 
Ehrlich's triacid stain 
eicosanoic acid 
Eijkroan lactose medium 
Eijkroan test 












elastic blood vessel 
elastic cartilage 







egg guide· elbow joint 
pemandu telur 
media daging teIur 
tabung telur 
agar-agar kuning teIur 
kaldu kuning telur 
egosentrum 
persebaran bertaburan 
teori reseptor Ehrlich 
teori rantai sisi Ehrlich 
pewarna hematoksilin Ehrlich 
pewarna neutral Ehrlich 
reagen Ehrlich 
hematoksilin asam Ehrlich 
pewarna triasarn Ehrlich 
asarn eikosanoat 
media laktosa Eijkman 
uji Eijkroan 












pembuluh darah elastik 
tulang rawan elastik 







Eleck plate. electronic arrangement 
Eleck plate 
Eleck tocicity plate test 
elective culture 

























electron releasing group 




electron transport chain 
electron transport system 
electron withdrawing 












































gugus pelepas elektron 









rantai transpor elektron 









































Embden-Meyerh of scheme 




electronic balance • embedding molds 
neraca elektronik 












kaki gajah; elefantiasis 
eleuteroskisis 
elevasi 






























































empirical corell at ions 
empirical distribution 


































































end group analysis 
end pi are 
end plate potential 
end point method 
end point mutation 
end product inhibition 
end sac 
end tailing method 
endangered 






























analisis gugus ujung 
lempeng ujung 
potensial lempeng ujung 
metode titik aJchir 
mutasi titik akhir 
inhibisi produk akhir 
lcantong ujung 













































































































































































































































































































memata pedang; memedang 














































































en toplas tron 
entosfer 




























enzyme substrat complex 





















environmental geology • eosinopbilic 
geologi lingkungan 
perlindungan liogkungan 
standar kualitas lingkungan 
ketahanan lingkungan 























kompleks enzim substrat 





















































































massa otot epaksial 
susunan otot epaksial 








































































epidemic • epineural canal 
epidemik; wabab 
pemodelan wabah 
teorema ambang wabah 
epidemiologi 
kulit luar; epidermis 



















































































































































































pernbobotan sarna berat 
pembelahan ekuasional 




dial isis keseirobangan 
populasi ekuilibrium 
ekuinoktial 



































































































essential amino acid 
essential element 
essential enzyme 




































asam amino esensial 
unsur esensial 
enzim esensial 
asam lemak esensial 
gen esensial 
metabol it esensial 
minyak esensial 











etheogenesis • Euclidean distance 
etheogenesis 
ethephon 


















































































































Euclidean ordination • euphoriant 
ordinasi Euclides 







































































































































































































































F fertility factor 
F pilus 

















factor asymptote hypothesis 









faktor kesuburan F 
pilus F 







mata majemuk; mata faset 
sudut muka 
rangka muka 
saraf muka; saraf fasia! 
1 muka; fasiaJ; 2 fasies 
difusi dipermudah 
angkutan kemudahan 
peragaan penuh perhatian 
saraf fasiolingua 
analisis faktor 























false annual ring 
false fruit 
false indusium 


































facultative synonym • fascia lata 
sinonim fakultatif 
tahi ; feses 
efek Fahreus-Lindquist 
model kegagalan 





cakar lengkung; falkula 




lingkaran tahun palsu 
buah palsu 
indusium semu 
uji anggapan palsu 
iga palsu; rusuk palsu 
selaput sabit otak kecil; selaput 
sabit serebelum 
selaput sabit otak besar; selaput 
sabit serebrum 









































































lesu otot; farig 
asam lemak 
hati berlemak 








































female paren t 
female pronucleus 






















balikan dan kendalian 
inhibisi baJikan 













pronukleus bet ina 
mutasi mandul betina 
lambang betina 
arteri paha; arteri femur 
vena paha; vella femur 
femorotibial is 







fenestra timpani; fenestra 
rotunda 













































kimia fennentasi; kimia peragian 





























































field effect transistor 
field immune 
field microscope 
field of vision 
field resistance 
fifth musical acoustic 
filament 
fibre optic illuminator • filament 






























transistor efek medan 
keimunan medan 
mikroskop lapangan 
medan penglihatan; medan pandang 
keresislanan lapangan 
alcustik musik kelima 
1 filamen; 2 langkai sari; 
3 benang sari 
































































kertas filter; kertas tapis 




filtrasi; penapisan; penyaringan 
aparat filtras i 
tekanan filtrasi 
filum ujung; filum terminal 








fine adjustment 1cnob 
fme chemical 
fine focusing knob 
fllle point forceps 
fine spray 







fi ring level 
firmistemal shoulder girdle 
first arrival principle 
first meiotic division 
first polar body 
















Fl, F2, F3 
fI abell ate 
f1abelliform 
final treatment· flabellifonn 
rawatan akhir; perlakuan akhir 
finalisme 
tombol laras halus 
bahan kimia murni 
tombol pemumpun halus 










gelang bahu firmistemum 
asas pendatang terdahulu 
pembelahan meiosis pertama 

















FI, F2, F3 
mengipas 
mengipas 
205 flabellwn • flexor carpi ulnaris 
flabellum 
flagella 















flat bottom flask 
flatulence 
flavedo 
flavin adenine dinucleotide, FAD 















flex:or carpi radialis 


















labu berdasar rata 
gembung perut 
flavedo 
flavin adenina dinukleotida, FAD 











strategi penggugusan lentur 
(otot) fleksor antibraki 
(otot) penekuk; fleksor 
(otot) fleksor asesor 
(Olot) fleksor Jcarpi radialis 
(otot) fleksor Jcarpi ulnaris 
206 
flexor digitorum communis 
flexor digitol1.lm profundus 
flexor digitorum sublimis 
flexor tibialis 
flexor hallucis longus 
flexor muscle 
flexor palmaris profundus 































fl~or digitorum commullis. florula 
(otol) fleksor digitorum komunis 
(otol) fleksor digitorum profundus 
(otot) fleksor digitorum sublimis 
(otot) fleksor tibialis 
(Olot) fleksor halusis longus 
0101 fleksor; 0101 peneIcuk 
(Olot) fleksor palmaris profundus 
(otot) fleksor tarsi 
melentur 







uji flolculasi bentonit 






1 flora; 2 bunga 
merislem rembang bunga 
diagram bunga 












207 floss • focal sampling technique 
floss 


















fluid friction scaling 
fluid mosaic model 
fluid statics 














focal sampling technique 
bulu sutra 


























peningkatan gesekan zalir 
model mosaik zalir 
stalika zalir 



























































rumput pakan temak 
fetusasi 
fetus; j anin 
kabUL 












1 folikel; 2 buah bumbung 















serbuk sari makanan 
piramid makanan 
vakuol a makanan 
















foramen of Monro 
foramen Pannizzae 
foramen rotundum 




















































1 fonna; 2 benruk 
klasifikasi khusus 










































fragment of DNA 


























tulang garpu; tulang furkula 
rongga otak belakang; 
ventrikula ke-4 
lekuk; fovea 








fragmen DNA; penggalan DNA 
211 fragmentation • frictional ratio 
fragmentation 









free energy changes 
free energy of formation 
free fall 
free hole 












frequency dependent fitness 
frequency dependent selection 
frequency distribution 
frequency distribution divergence 




























perubahan energi bebas 

. energi bebas pembentukan 
jatuh bebas 
lubang bebas 












kebugaran tergantung frekuensi 
seleksi tergantung frekuensi 
sebaran frekuensi 





















































(penyakit) mata katak 
ental 
frons; dahi 
1 dahi; 2 perenggan 
tulang dahi; tulang frontal 
kejur frons 
si rus frontal 
cuping depan; cuping frontal 
lunula frontal 
kampuh frontal 








mengibun; menyerbuk es 
kaca objek ibun 














213 fruitlet core rot· fungicolous 























































































































































G method metode G 
G test uji G 
gaead gaead 










gall bladder \cantong empedu 
gall maker pembuat nyali 
galleate menudWlg 








gametic incompatibility katakserasian gamet 
gametic meiosis meiosis garnet 
gametic number jumlah gamet 
gametic phase fase gamet 














































































jala ganglion; pleksus ganglion 
ganglioblas 
ganglion 

























gas ionization chamber 
gas ionization method 
gas lighter 
gas liquid chromatograph 
gas liquid equilibrium 
gas sensing electrode 
gas vacuole 
gas vesicle 






gangl ion nodoswn 
ganglion oksiput 
ganglion semilunar 



















kelenj ar gas 
bilik ionisasi gas 
metode ionisasi gas 
pemantik gas 
kromatograf cairan gas 
keseimbangan gas cairan 
elektroda pengindera gas 
vakuola gas 
vesilcula gas 
botol pembilas gas 
gasohol 
gasoplankton 
















gas trocnem ius 
gastrocoel 



















gel filtration chromatography 
gel filtration medium 
gel permeation 
gel precipitation test 
gel scintillator 



























alat cacah Geiger 
geitonogami 
gel 
uji resapan gel 
filter gel 
filtrat gel 
fil trasi gel 
kromatografi filtrasi gel 
media filtrasi gel 
permeasi gel 
uji pengendapan gel 
sintilator gel; pengelip gel 
































































































general (generalised) resistance 
general behaviour 
general linear model procedure, 
ProcGLM 
general purpose ampoule 


































keristanan umum; ketahanan urnum 
perilaku umum 


























genelic burden, genetic load 
genetic code 


































blok: genetiJca; penghambat genetik 
kendala geoetilca 
beban genetika 
kode genetika; sandi genetiJca 
















indelcs identitas genelika 


















































genetic resource • genomic formula 
















atrium genitalia; serambi genitali a 
bilik genitalia 
korpuskula genitalia 





































































































































































































uji lcesetaraan germisida 









































































bank plasma nutfah 
























































gland of Bartholin 
gland of Meibom 














glass stoppered bonle 
glass tubing 
glass wool 





















kelenjar Meibom; kelenjar air mata 
kelenjar Moll 













botol bersumbat kaca 
tabung kaca 
wol kaca 








































pengering pecah belah 
glaukoma 














kapsul Glisson; lcapsul hati 
bergemerlapan 


























































glomerulus nItration rate· glyceric aCid 














































































































fase Go, GI, G2 





bad an Golgi 
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Goigi complexes 
Golgi's corrosive sublimate method 



































Golgi complexes· gonosomite 
kompleks Golgi 
metode sublimat korosif Golgi 

























































gradient forming device 





































a1at pembentuk landaian 
teknik lempeng landaian 
gradualisme 
silinder ukur 
pipet ukur; pipet bertera 
pentas bertera 
enten 










































































oven konveksi gravitas 
berlemak 
bercak berminyak 
omentum besar; omentum major 



































Gross cold method 













group average clustering method 
group selection 
group size 



















kunci paha; selangkang 
alur 
metode dingin Gross 




jaringan dasar; meristem dasar 
semprotan tanah 
lapis an bawah 
substansi dasar 
jaringan dasar 




rnetode penggugusan rataan 
seleksi kelompok 
ukuran kelompok 








































gum freezing technique 
gum resin 







keaktifan faktor pertumbuhan; 





























teknik sejuk beku gom 
resin gom 








































saraf gustatori; saraf Icecap 






berpiyik gundul; gimnopedik 
gimnoplasma 


























H band pita H 
H zone zona H 




habitat analysis analisis habitat 
habi tat diversification penganekaragaman habitat 
habitat ecology ekologi habitat 
habitat fonn bentuk hab ita! 
habitat group kelompok habitat 
habitat matching pemadanan habitat 
habitat saturation penjenuhan habitat 
habitat selection seleksi habitat 
habitat type tipe habitat 
habituation pembiasan; habituasi 
habitus perawakan 
haboob habub 
Hader's gland keJenjar Hader 
hadopelagic hadopeJagik 
hadrom had rom 
Hae III Hae III 
HaeckeI' slaw hukum Haeckel 
haem haem 
haemadsorption test uji jerapan darah 
haemagglutination assay asai hemaglutinasi 
haemagglutination test uji hemaglutinasi 
haemaglutinin hemaglutinin 
haemagregarine hemogregarin 
haemal canal sal uran bema 
haemal systems sistem hema 































haemolytic plaque assay 





































asai plak hemolisis 























Hale's iron stain 
half bordered pit 
half bordered pit-pair 
half inferior ovary 
half leaf test 
half life 
half sib mating 
half spear-shaped needle 
half spindle 






























pewama besi Hale 
ceruk setengah terlindung 
pasangan ceruk setengah terlindung 
bakal buah setengah terbenam 
uj i separuh daun 
umurparuh 
perlcawinan saudara tin 
jarum semi menombak 
gelendong separuh 
Japisan separuh nilai 
setengab vertebrata 
plan1cton air asin 
halit 
halusinasi 







































hanging drop slide 




Hank's salt solution 
Hank's stock solution 




























lensa tang an 
mikrotom tangan 
buku pegangan 
kaca objek tetes gantung 




larutan garam Hank 





































































































Hartley digest broth 
harvest 






















































sis tern Havers 
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Hayflick's med ium 
Hayne's gluconate test medium 
hazard analysis 
hazard function 
hazard rate function, HRC 
hazardous was te 
head 
head dipping display 
head fold 
head organ 
head shaking display 



























Hayflick's medium • heating mantle 
media Hay/lick 
media uji glukonat Hayne 
analisis bahaya 
fungsi bahaya 
fungsi laju bahaya, HRC 
limbah berbahaya 
1 kepala; 2 bongkol 
peragaan tukikan kepala 
lipatan kepala 
organ kepala 
peragaan goyangan kepala 









nyeri ulu hati 
daur jantung 
kegagalan jantung 








I berahi; 2 panas 
pusat panas 
senapan kalor 




243 heats of combustion • heliotropism 
heats of combustion 
heavy duty balance 
heavy duty mat 







Heidenhain's azan stain 
Heidenhain's iron haematoxylin stain 
HeisterlEs valve 
hekistothenn 




helical cell wall thickering 
helical structure 


















neraca taban lasak 
lapik tahan lasak 





kelenj ar bau 
fiksatif Heidenhein 
pewarna azan Heidenhains 








penebalan dinding sel beruIir 
struIctur ulir 


















helix breaking amino acid 



































helix breaking amino acid • hemerophyte 
asam amino pemecah uliran 













arka tulang nadi; arlca hema; 
lengkung tulang nadi; lengkung 
hema 
bulcu hema 

















































































































hepatic portal system 
hepatic portal vein 
hepatic vein 
hepatitis 
hepatit is A virus 


































sistem porta hepar 
vena porta hepar 
pembuluh balik hepar 
hepatitis 
virus hepatitis A 

























































































































































































































































250 heterotrophic succesion • high level inversion 
heterotrophic succesion 
heterotrophy 



























hierarchical classification system 
hierarchical clustering method 
hierarchical mode analysis 
hierarchical systems 
high 
high bright objective 
high frequency transduction, HFT 












benang sari enam rukal 
heksaploid 














giat musim dingin 
klasifikasi hierarld 
sistem klasifikasi hierarki 
metode penggugusan hierarki 
analisis mode hierarld 
sistem hierarki 
tinggi 
objektif sangat terang 
transduksi berfrekuensi tinggi . 
HFT 
inversi aras tinggi 
high performance transilluminator • his operon 251 
high performance transilluminator 
high pressure area 
high pressure liquid chromatograph 
high temperature bath 
high volume spray 
higher cortical centres 
































transiluminator berdaya tinggi 
kawasan bertekanan tinggi 
kromatograf cairan tekanan tinggi 
penangas suhu tinggi 
semprot volume besar 
pusat korteks tinggi 
determinan orde tioggi 






































































hispid • holdfast 
berbulu sikat 









kimia jaringan; histokimia 
histokompatibilitas 














































































































































































sinar bersel seragarn 
homoserlcus 
























































































































homopolymer • -horizon 
homopolimer 
pengekoran homopolimer 

































j arum berlcait 
transportasi loncat 
ufuk; horizon 

























hart icul ture 
host 




host range mutation 
host specific toxin 
host specificity 



































mutasi kisaran inang 
toksin khas inang 
kekhususan inang 












Hucker modification of Gram stain 
hue 
Hugh and Leifson medium 
Hugh and Leifson's test 
Hughes press 
human chorionic gonadotrophin, HCG 
human ecology 
human leucocyte antigen, HLA 
human papilJomavirus 























Hotis test. hyaJine 
uji Hotis 





pewarna Gram modifikasi Hucker 
rona 
media Hugh dan Leifson 
uji Hugh dan Leifson 
alat tekan Hughes 
gonadotrofin korion manusia, HCG 
ekologi manusia 
antigen leukosit manusia, HLA 
papilomavirus manusia 





urat silang humerus 
lempeng humerus 






laju campuran kelembapan 
penghumusan 
rembunai 









































hydraul ic geometry 
















































































































































































































































alat hioid; radas hie 




























































































































































































265 hypopharyngeal apophysis • hypsodont teeth 





























hypothetical median organism 





































organisme median hipotesis 












hys terogenes is histerogenesis 
I band 































II, I2, I3 































































































kelenjar limfe ileokolon 
(otot) ileofibularis 





































immobil ized cell 
immobilized enzyme 
immune 
immune adherence rest 
immune competent cell 
immune reaction 
immune response 


















alat pendingin celup/imersi 















uji lekapan imun 
sel kompeten imun 
reaksi imun 
tanggapan imun 























































































impulse conducting system 
impurity scartering 
in situ conservation 




in vitro fertilization 
in vitro marker 
in vitro mutagenesis 
in vitro storage 
in vivo 
in vivo marker 
inacti v ator 
























sistem penerus impuls 
hamburan taJcmumian 
pelestarian in situ 
hibridisasi in situ 
in utero 
in vacua, dalam vakum 
in vitro 
pembuahan in vitro 
penanda in vitro 
mutagenesis in vitro 
penyimpanan in vitro 
in vivo 
penanda in vivo 
inalctivator; pentakaktif 




koefisien penangkaran sanak: 




objektif cahaya seadanya 








meander berke! ar 
















incomplele sex linkage 






































tautan seks taksempuma 


















efelctor be bas 
segregasi bebas 
terkikis ; taktentu/talcterbatas 
sibakan talctentu 
pertumbuhan takterbatas 















indirect antiglobulin test 
indirect competition 
indirect CoombslE test 











indole acetic acid, IAA 
indole butyric acid, IBA 
indole test 





















uji antiglobulin taklangsung 
persaingan taklangsung 
uji Coombs taklangsung 











asam indola asetat, IAA 
asam indola butirat, IBA 
uji indola 

























inert particle agglutination test . 
INF 






















plasma gandeng induktif, Ie? 
induktor 
indumentum 











uji aglutinasi zarah Iengai 
interferon 
uji bayi kelinci 






























































masa makan infektif 
infektivitas 
bah! bUah terbenam 































































initial apotracheal parenchyma 
initial heart 
initially complex model 
initially simple model 
initiation 
initiation codon 

































parenkima apotrakea inisial 
baka! jantung 
model kompleks awal 
model sederhana awal 
inisiasi 
kodon inisiasi 





























inoculation access time 
inoculation feeding time 
inoculation technique 



































masa jangkauan inokulasi 
masa makan inokulasi 
teknik inokulasi 
periode ambang inokulasi 
inokulatif 
alat inokulasi; inokulator 
inokulurn 
potensi inokulurn 





































insulin tolerance test 
insulinase 
insulosity 
























takbisa tidur; insomnia 
mengesatkan 
dwikutub sekejap; dwikutub 
seketika 



































intercal ary vein 
intercalated disc 























tapetum integumen; tapetum 
selaput baka! biji 
intensitas 





























































intermediate character state 
intermediate disc 






















mutasi supresor antargen 
intergenikulum 













sifat ciri perantara 
cakram antara 
intermediate form. intersegmental muscle 281 
intermediate form 

















































































































































zona pasang surut 
tanduk intertubular 

























intraclass correlation coefficient 

























intrins ic factor 
intrinsic photoemission 
intrinsic protein 
intrinsic rate of increase 
intrinsic semiconductor 







koefisien korelasi dalam kelas 












ikatan hidrogen intramolekul 















Jaju pertambahan intrinsik 
semikonduktor intrinsik 







































intrinsic tone • iodophilic 
nada intrinsik 
viskositas intrinsik; 
keken tal an/hakilci 












keterin v asian 
invasi 
ketergantungan kerapatan inversi 
trama inversi 



















285 ion annihilation • irrigation 
ion annihilation 
ion exchange chromatography 
ion exchanger 
ion focusing electrophoresis 
ion microscope 






















iron haematoxylin method 
iron sulphite agar 
irradiation 









kromatografi tukar ion 
penukar ion 
elelctroforesis pemfolcus ion 
mikroskop ion 






















metode hematoksilin besi 
agar-agar sulfit besi 
iradiasi; penyinaran 
bercak daun takteratur 
trama takberaturan 
mutan taktereparasikan 
















































































































































































































Jaccard's coefficient koefisian Jaccard 
Jacob's membrane membran Jacob 
Jacobson's cartilage (tulang) rawan Jacobson 
Jacobson's nerve saraf Jacobson 
Jacobson's organ organ Jacobson 
Jacobsons' s anastomosis anastomosis Jacobsons 
jactitation penyentakan 
jaculator pendamak 
jaculatory duct saluranldulctus jakulator; duktus 
jakulator 
Janus green B hijau Janus B 
jar bejana; guci 






jelly fish ubur-ubur 
jelly fungi jamur kenyal 
jelly of Wharton jeli Wharton 
Jenner's method met ode Jenner 
Jennerian vaccination vaksinasi Jenner 
jerk sentakan 
jerne plaque technique teknik plak Jerne 
jetstream aliran jet 
Johansen's quadraple stain pewama ganda empat Johansen 
Johansen's safran in safranin Johansen 
Johnstonian organ organ Johnston 
joining internode ruas sambung 


























jungle yellow fever 











joint author • juxtaglomerular cell 
pengarang patungan 
rongga sendi 











pembuluh balik leher; vena 
jugularis 
hulu kerongkong; jugulum 









demam kuning hutan 












juxtamedullary nephron • juxtanucleus 291 
juxtamedullary nephron nefron jukstaniedula 
juxtanucleus jukstanukleus 
K 
K capture tangkapan K 
K extinction Kepunahan K 
K selection seleksi K 
K selection seleksi K 
kala azar kala azar 
kalidium kalidium 
kame kame 












































































































































key character. kinetopause 
ciri kunci 












































































































































Kobn test· kynurenine 
uji Kahn 

























L form bentuk L 
label label 
labellum labelum; bibir bunga 
labia bibir; labia 
labia cerebri labia serebri 
labia majora labia major 
labia minora labia minor 
labial cartilage rawan labia 
labial gland kelenjar labia 
labial hook kait labia 
labial kidney ginjallabia 
labial mask tutup labia 
labial palpus palpus labia 
labial suture kampuh labia 
labiate membibir 
labiate process cuatan membibir 
labiati florous berbunga membibir 
labidophorous labidofor 
labile community masyarakat labil 
lability labilitas; kelabilan 
labium labia; bibir 
labium major labia major 




laboratory cart kereta laboratorium 
laboratory coat jas laboratorium 
laboratory jacket jaket laboratorium 
laboratory jar mill , penggiling guci laboratorium 
laboratory manual buku panduan laboratorium 
, 298 



































lacunar blood system 
lacunar collenchyma 
lacunate 
laboratory steam washer • lacunate 















saluran air matallakrima 
kelenjar lakrima 
kantong air matallakrima 
lakrima 
















sistem darah lakuna 
kolenlcima berlak:una 
berlakuna 




























lamina muscularis mucosa 
lamina propria 
lamina supra-anal is 
lamina terminal 
lamina vasculosa 
































lamina; helm daun 
lamina fibrosa 
lamina muskularis mukosa 
lamina propria 
lamina supra-anal is 
lamina tenninal 
lamina vaskulosa 
aparat alir udara berlapis 
gerakan berlapis 
laminarin 
ku tikula berlamina 
daur Lanimert, 













Landholt C test 






































uji C Landholt 
siklus mendarat dan melepas 
landnam 




lanugo; roma bayi 












pangkal tenggorokan; laring 




sel laso; koloblas 
latarinia 














latent structure clustering 




lateral amniotic fold 





lateral lip of blastopore 
lateral mesoderm 
lateral muscle mass 
























peri ode laten 





lipatan amnion lateral 





bibir lateral blastopor 
mesoderma lateral 
massa otot lateral 









uji aglutinasi lateks 
sel latelcs 
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law of acceleration 
law of bacterial growth 
law of faunal assemblage 
law of faunal succesion 
law of independent assortment 
law of minimum 
law of parsimony 
law of priority 
law of relavity of ecological valency 
law of segregation 











latex fIXation test· leachate 


















hukum pertumbuhan bakteni 
hukum himpunan fauna 
hukum suksesi fauna 










lempeng padang pertumbuhan 
pasir perumputan 
renggang 






leaching field • leafless 303 
leaching field 
lead acetate agar 
leader 




leaf area duration 
leaf area index 
leaf area ratio 
leaf auricle 
leaf axil 

































kelamaan luas daun 
indeks luas daun 
nisbah luas daun 
telinga daun 
ketiak daun 





























































































penebalan bakal lensa 
projeksi lensa 
melensa 
vesikula lens a 





transpirasi mel ens a 
asam lepidopterat 


























lethal bole rot 
lethal concentration, LC 
lethal dose, LD 




































busuk bulung leta! 
konsentrasi leta!, LC 
dosis letal, LD 












































I ife expectancy 
life fonn 
life fonn class 
life history 
life history strategy 











































































strategi niwayat hidup 

307 life span • limb 
life span 
Ii fe stock 
life table 
li gament 
li gamentum ovanii proprium 
ligand exchange 
li gase 
l igating atom 
ligation theory 
light adaptation 
light bea ting spectroscopy 
l ight lateral stripe 
light line 
light microscope 
l ight mineral 
light organ 
l ight reaction 
light scattering 






























spektroskopi rentakan cahaya 







reaktor air ringan 
mengayu 
lignivor 























lime blow-in process 































limb bud • limonite 
kuncup anggota badan 





proses meniup kapUT 
proses gipsium kapur 
batu kapUT; gamping 
flora tanah kapur 
batuan batu kapur 
penggosokan batu kapur 
























plankton air tawar 
limonit 







line intersect method 
line plot survey 
line precedence 
line squall 


































metode perpotongan garis 
survai plot garis 
pengutamaan baris 
badai jalur 
















































liquefied petroleum gas, LPG 
I iquid hybridization 
I iquid medium 




































gas petroleum cair, LPG 
hibridisasi cair 
media cair 

























litmus lactose agar 
litmus milk 




little leaf disease 
little plate method 
littoral 
littoral current 





liver function test 
liver infusion agar 






















agar-agar laktosa litmus 
susu litmus 




penyaIcit daun kecil 








u j i fungsi hati 
agar-agar seduhan hati 















local lesion assay 
local lesion host 
local migration 
local name 
local nature reserve 
local populat ion 


















Loffier's alkaline methylene blue 






logarithmic reproduction curve 
logarithmic transfonnation 
logarithmic wind profile 
logically correlated characters 
logistic curve 
local lesion • logistic curve 
belur lokal 

uji belur lokal 







cagar alam lokal 

popul asi lokal 





















biro metileoa alkali Laffler 






kuIVa perkembangbiakan logaritma 
transfonnasi logaritma 
profil angin logaritma 
ciri terkait bogis 
kuIVa Iogistik 




long acting thyroid stimulator, LATS 
long distant dispersal 
long range forecast 










loop of Henle 
looping 
loose 




















perangsang tiroid janglca panjang, 
LATS 
pemencaran jarak jauh 
prakiraan jangka panjang 
































low power objective 
low pressure area 
low temperarure incubator 
low velocity zone (L VZ) 


































low power objective • luteotrophic hormone 
obje1ctif daya rendah 
wi1ayah bertekanan rendah 
inkubator suhu rendah 
zona kecepatan rendah; L VZ 
semprot volume kecil 
hewan rendah 
pantai rendah 
zona tanah rendah 






























315 luteotrophin • lysogen 
luteotrophin 
































lysine decarboxylase broth 





































kaldu dekarboksilase lisina 
























lysogen induction • lytic virus 
induksi lisogen 

















virus pel isis 
M 
M chromosome kromosom M 
M factor faktor M 
M protein protein M 
Maackiain Maackiain 
Macarthney bottle botol Macartney 
Macchiavello's stain pewarna Maccbiavelo 
mace bunga pala 
macerate maserasi 
macerozyme maserozim 




macroclimate iklim makro 
macro-elements unsur makro 










































macroscope slide agglutination test 






































uji aglutinasi kaca objek 






















magnetic bar retriever 
magnetic monopole 
magnetic stirrer 







Mahalanobis generalized distance 
Mahalanobis statistic 





major gene effect 
major gene resistance 
major groove 
major quadrat 


























jarak rampatan Mahalanobis 
statistika Mahalanobis 





efek gen utanla 
















































mal t ex.tract 












tingkap generalif jantan 
letua j antan 











korion primitif; malokorion 
pewarna asam fosfotungstal 
hematoksilin Mallory 











malt extract agar • manocist 321 
malt extract agar 



































agar-agar e1cstrak malt 
















tulang rawan mandibula 
mandibula 
arka rahang bawah; 
lengkung rahang bawah 
kelenjar mandibula 












































































































maternal sex detennination 
marticin 






mass action expression 
mass extinction 



































ungkapan aksi massa 
pemusnahan massal 











































matricl inous inheri tance 
matrilinear inheritance 
matrix correlations 


















(otot) mastoideo humerus 
(otot) mastoideo slcuamus 
(otot) masto-oksipital 
masturbasi; merancap 

















koefisien korelasi matriks 
unsur matriks 
persamaan matriks 










mature plant resistance 



















maximum allowable concentration 
maximwn cardiac output 
maximum clustering method 
maximum permissible body 
burden 
maximum permissible dose 
maximum permissible level 
maxyllary stylet 





ketahanan tumbuhan matang 
ketahanan jaringan dewasa 
masa kematangan 
giat pagi 
rahang atas; maksila 








arka rahang; arka matsilo­











keluaran kardia maksimum 
metode penggugusan 
maksimum 
beban tubuh terizinkan 
maksirnum 
dosis terizinkan maksimum 
aras terizinkan maksimum 
stilet malcs ila 
pewarna sporn May 
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mean arterial blood pressure 
mean character difference, MCD 
mean correlation coefficient 
mean diversity 
mean doubl ing time 
mean generation time 






















Mayer's carmalum stain· median 


















tekanan darah arteri purata 

beda ciri purata, MCD 





waktu perangkapan purata 

waktu generasi purata 





















rulang rawan Meckel 
mekonium 
media 
menengah; median; medium 
327 median caudal fIlament· medulla oblongata 
median caudal filament 
median cluctering method 
median effective concentration, 
EC 50 
median effective dose, ED 50 
median eye 
median gill 
median latent period, LP 50 
median leaf 
median lethal concentration, 
LC 50 




















medium val ve 
medium volume syray 
medulla 
medulla oblongata 
fLiamen kauda tengah 
metode penggugusan 
median 
konsentrasi efektif median, 
EC 50 
dosis efektifmedium, ED 50 
mata medianltengab 
insang tengah 
periode letal medium, LP 50 
daun tengah 
konsentrat leta! medium, 
LC 50 
















tulang dada tengahl 
mediopektora! 
(tulang) medioplatin 
media; menengah; median 
gelang medium 
cangkang pertengahan 
semprotan volume sedang 
sumsum, medula; empulur 
























































me g akromosom 





















329 megaspore mother cell • melittophile , 


























































pilahan ulang meiosis 






































membrane filter coliform count 
membrane fil ter procedure 
membrane filtration 











membranous vertebral column 
memory cell 
















kaldu tipol diperkaya membran 
keseimbangan membran 
eksitabil itaslkepekaari mem bran 
makan melalui membran 
filter membran 
cacah koliform filter 
membran 
prosedur filter membran 
penyaringan membran 
apparat filtrasi membran 
inokulasi membran 
model selaput 








tugu tulang punggung 
menyelaput 
sel ingatanJmemori 



















mercuric bromphenol blue stain 



























pembuluh darah selaput otak 
meninks; selaput otak 
meniskus 
putus haid; menopause 
menotaksis 
mens; haid 
daur haid; siklus menstruasi 
haid; menstruasi 
lubang dagu; foramen mentum 
relaksasi mental 
mentum; dagu 
pewama biru bromofenol merkuri 






























































































































































































































































































335 messenger RNA, mRNA •. metacoel 





























































tul ang metakarpus 

































metal chelate polymer 
metal chelate ring 
metal coordination ability 
metal leaching 



































polimer kelat logarn 





































































bad an metaplasma 
lipatan metapleura 
metapnea 



















































methionine assay medium 
methionine fonnation 
methodology 
methods for congruence 
methyl green pyronin stain 
methyl red test 
methyl violet stain 
methylation 
methylene blue 
methylene blue preparation 
methylene blue reduction test 
methylene blue reduction time 































pewarna pironin hijau metil 
uji merab metil 
pewarna ungu metil 
metjlasi 
biru metilena 
preparat biru metiIena 
uji reduksi biru metilena 
waktu reduksi biru metilena 
methylene blue test. microbiology 339 






































uji biru metilena 
gugus metilidina 
metilotrof 

























agar-agar biakan mikroasai 
neraca mikro 
mikrobar 













































microgas type foam 











kapsul renik; mikrokapsul 































































busa jenis mikrogas 










micro hematocrit centrifuge 
micro inoculum broth 
microleci thaI 

































m ikrohabi tat 































































microsporang iate strobil us 
microsporangium 
microspore 
micros pore mother cell 
microsporidium 
m ieros poro genesis 
microsporophyll 

















































microtome knife sharpener 















mid crown chlorosis 
mid gut 
mid littoral 















lempeng uj i mikro 
milcrotalus 
mikrotom 
pis au milcrotom 
pengasah pisau mikrotom 


















































milk dilution bottle 
milk ejection reflex 
milk pipette 
milk ring test 
milk tooth 
millennium 

































botol pengencer susu 
refleks pengeluaran susu 
pipet susu 
uji cincin susu 
gigi susu/suJung 
rnilenium 











345 mineral salt solution • mistranslation 









minimal med ium 
minimal raum 
minimum binding site peptide 
Minkowski metric 
minor element 













































nama salah terap 
misegenasi 
pigmen rarnpai 




tingkat salah tempat 
mikromatik 
mutan bermakna salah 














































































































modulation transfer function, MTF 





































fungsi pemindahan modulasi, MTF 



















molecular free path 
molecular genetics 
molecular layer 




Mol isch test 
Moll's glands 



































































































































































uji diagnosis monoklon 
monokolpat 



















































beIjari satu; monodaktil 
monodelfus 
berahim tunggal; monodelfus 
monodomik 
bergigi tetap runggal; monodon 














































































metode korelasi walctu monofoton 
monofiletik 

















































































































353 morphogenetic map • motility 
morphogenetic map 
morphogenetic movement 






























































































mouse lethality test 
mouse leukemia virus 

















motility test· mucoid feeding 
uji motilitas 




lempeng ujung motor 
serat motor 
saraf penggeraklmotor 











uj i leta1itas tileus 
virus leukemia tikus 

















355 mucopeptide • multifunction ligand 
mucopeptide 























multi basic anion 
multi chain polymerisation 
multi hybrid 
multi pie myeloma 




mul ticomponent polymerisation 
mul tidigitate 
multidimensional group analysis 
mul tidimensional scaling 
multifunction ligand 
muk:opeptida 



























gelang sulfur multiatom 
multiaksis 





analisis kelompok multidimensi 
penskalaan multidimensi 






















multiple batch extraction 
multiple birth 
multiple bond 
multiple bond covalent radius 
multiple bond energy 
multiple bonding 




multiple factor hypothesis 
multiple fruit 













































jejari kovalen ikatan ganda 
energi ikatan ganda 
pengikatan ganda 




hipotesis faktor ganda 
buah majemuk 




multiple pressure technique • 
multiple pressure technique 
multiple proportion 




multiple rube burner 
multiple viewing head 
mul tip) ication 





























muscle sease 357 








pembabr/penunu tabung gancla 
kepala pirsa ganda 
multiplikasi 












komponen normal multivariat 
statisti1ca peubah ganda 
multivoltin; berpetarangan ganda 
mumi 
virus penyakit gondok 
lubang Munro 



















































































































mycin assay agar 






































agar-agar asai misin 






















mycopJasrn agar base 






































dasar agar-agar mikoplasma 
dasar kaldu mikoplasma 


























































































































































































naphthaleneacetic acid , NAA 































asam naftalenasetat, NAA 









































natural killer cells 

































keimunan perolehan alami 
warna aslilalami 
gas alami 
peri kehidupan alam 
keimunan alami 
sel pembunuh °alami 











































nearest neighbour clustering method 







neck jerking display 






























menatural isas i 













rnetode penggugusan tetangga 
terdekat 
elektron hampir bebas 
nek 
leher 




















































































































































































































































rang sang an saraf 
nerve impulse 






















nett primary aerial production 
nett primary production 
neTt production rate 
nett productivity 





Neuberg's first form 





























produksi udara primer neto 
produksi primer neto 
laju produlcsi neto 
produktivitas neto 





bentuk pertama Neuberg 














































neurilenima • neuropbysis 
neurilema 
neurit 



























mekanisme saraf otot 






neu rofis iologi 
neurofisis 
























































filter kerapatan neutral 





























nicleel dimethyl glyoxime 

























nitral val ve 
nitrate reductase 
nitrate reduction 
nitrate reduction test 
















































uji redulcsi nitrat 
373 nitrate' respiration· noise reduction coefficient, NRC 
nitrate respiration 
nitration 
ni tri fication 





nitrogen fixing bacteria 
























noise and number index, NNl 
noise exposure forecast, NEF 
noise rating curve 










bakteri penambat nitrogen 
























indeks derau dan nomor, NNI 
prakiraan pemaparan derau. NEF 
lrorva laju derau 
koefisien pengurangan derau, 
374 nomen non rite publicatum • 
nomen non rite publicatum 
nomen rejiciendum propositum 


























nonhierarchical clustering method 







oonrnetric dimensional scaling 
nonmetric dimensional scaling 
nomen non rite publicantum 
nomen rejiciendum propositum 
(nom. rejic. prop) 
nomenklator 
status tata nama 






















tumbuhan bukan berbunga 
heterogenitas takgalaktik 
metode penggugusan takhierarki 
sistem nonhierarki 
nonhomolog 
tanggapan bukan inang 
penyakit bukan asli 
penyakit tak menular 
sufaktan bukan ion 
dispersi takl inear 
penimbangan dimensi takmetrik 
nonnutritive • nothocline 
nonnutritive 













































kayu tak berpori 
sumber daya takperbarukao 
kodon nonsens 
mutan nonsens 
















































nuclear hyperfine structure 






































struktur hiperhalus nukleus 














nuc1eating site· numerical c1adistics 377 
nucl eating si te 
nucleic acid 





















nucleotide pair substitution 





































substitusi pasangan nukleotida 












kel impahan jumlah 
kladistika numeris 




























































agar-agar fosfat hara 
larutan hara 













apik karpet Dilon 
tabung nilon 








o horizon horizon 0 
oar feather bulunggas dayung 
oase oase 
obconical mengerucut sung sang 
obcortate menjantung sungsang 
obdeldate mendelta sungsang 
obesity obesitas; kegemukan 
obex obeks 
object glass kaca objek 
object pointer penunjuk objek 
objective iris diaphragm diafragma iris objektif 
objective lens lens a objektif 
objective prism prisma objektif 
oblanceolate melanset sungsang 
oblate jorong lintang 
obligate obligat 
obligate garnet garnet obligat 
obligate parasite parasit obligat 
obligate synonym sinonim obligat 
obligate thermophile termofili obligat 
oblique menyerong; menyadak 
oblique muscle otot sadak 
oblique smooth muscle otot licin sadak 
obliterative shading peneduhan obliteratif 
oblong lonjong; melonjong 
obovate membundar telur sungsang 
obovoid membulat telur sungsang 
obpyramidal limas sungsang 
obpyriform mengavokad sungsang 
observation pengamatan; observasi 
observed distribution sebaran teramati 




























































































































okrea; selaput bum bung 
berkelipatan delapan 

















































oil immersion bonle 
oil immersion lens 




































botol minyak irnersi 
lens a celup minyak; lensa imersi 



























































































































one gene-one enzyme hypothesis 





































hipotesis satu gen-satu enzirn 
hipotesis satu gen-satu polipeptida 
mineral bijih 
ekonomi satu tanaman 
kembar setelur 
meiosis satu langkah 






























































































open loop control 
open pollination 
open population 



































pengendaiian sengkelit terbuka 
penyerbukan terbuka 
populasi terbuka 






































opposite leaf test 
































































1 lisan; 2 oral; mulut 





























































































































































































































tulang tumit; os lcalsis 
























































































393 osteosclerosis • ovarian funnel 
osteosclerosis 
ostia 





































































tingkap bundar telur 
ovalbumin 








































ovarian lamella. oviposition 
lamela ovari 
















gen bertumpang tindih 










kaki pembawa telur; oviger 
kaki pembawa telur; oviger 
oviger 















































































tingkap bundar telur 
ovalbumin 








































o,,"arian lamella. oviposition 
lamela ovari 
















gen bertumpang tindih 










k:aki pembaw_a telur; oviger 
kaki pembawa telur; oviger 
oViger 




































oxidation fennentation test 
oxidation pond 




































uji oksidasi fennentasi 
kolam oksidasi 




















oxygen absorbed, OA 
oxygen carrying capacity 
oxygen coefficinet, Q02 
oxygen consumption 
oxygen debt 











































agar-agar empedu sapi 

oksigen terserap, OA 

kapasitas tampung oksigen 

::Kocfisien oksigen, Q02 
penggunaan oksigen 
hutang oksigen 












































package treatment plant 
pad 

























pabrik pengolahan lengkap 
bantalan 









metode penggugusan kelompok 
pasangan 
berpasangan 



































































Pal eozo ikum 
paleozoologi 



























paleo tempe ranu-e 
Paleo tropic 
Paleo tropic kingdom 




































































































berbagi menj ari 
bercangap menjari 





















































































































































pew am a Pappenheim 
papus 
mengertas 





















































































































































para tonic movement 











































































pars ciliaris retina 
pars intennedia 
pars indica retina 




































pars siIiaris retina 
pars intennedia 
pars iridika retina 



































passive cutaneous anaphylaxis, PCA 




















































patch and cut repair 
patch canker 





































reparasi tompok potong 
pekung tompok 
penyakit lrnning tompok 
refleks lutut 
menempurung lutut 
condong ke atas 
menceper 


















pewarisan patrikl in 
patriklini 
jarak patristik 
















pau rometabo lous 
peak output power 





































daya keluaran puncak 














1 berpektin; 2 menyisir 
ligamen pektinata 




















































bertulang di pangkal 
pediatri 






























pellicular alveoli· pentJandite 411 ' 










penase ascites medium 
penase broth 
penase medium 
penassay base agar 
penassay broth 





























































412 pentose phosphate pathway • perforation plate 















peptone iron agar 
peptonization 
peptonized milk agar 
per 
percardiac septum 
perceived noise level 

















lintasan pentosa fosfat 














agar-agar besi pepton 
peptonisasi 
agar-agar susu berpepton 
per 
septum perikardia 
aras derau terekam 






































































































































peridium • periotic bone 
peridium 
peridot it 






















I periode; 2 kala 
berkala 












415 periphallic organ. perivisceral sinus 
peri phallic organ 
peripheral 
peripheral blood 
peripheral blood leucocyte, PBL 
peripheral filament 
peri pheral layer 



































leukosit darah periferi, PBL 
filamen periferi 
lapisan periferi 




























serat luar pernbuluh 










permanent sample plot 
permanent teeth 
permanent tissue 




































petak cuplikan permanen 
gigi tetap/permanen 
jaringan permanen 















































































































































phase contrast condenser 
phase contrast microscope 





































!condenser fase kontras 
rnikros!Cop fase kontras 
phase contrast objective • phenogenetics 419 

















































































phenol red carbohydrate agar 
phenol red carbohydrate broth 
phenol red dextrose broth 
phenol red lactose agar 
phenol red lactose broth 
phenol red maltose agar 
phenol red maltose broth 
phenol red mannitol broth 
phenol red saccharose broth 
phenol red tartrate agar 
phenological isolation 
phenology 
















phenotypic sex determination 
phenotypic suppression 
phenotypic variance 
phenyl pyruvic acid test 
phenylalanIne assay medium 





agar-agar karbohidrat merah fenol 
kaldu karbohidrat merah fenol 
kaldu dekstrosa merah fenol 
agar-agar laktosa merah fenol 
kaldu laktosa merah fenol 
agar-agar maltosa merah fenol 
kaldu maltosa rnerah fenol 
kaldu manitol rnerah fenol 
kaldu sakarosa merah fenol 
agar-agar tartrat merah fenol 
isolasi fenolagi 
fenolagi 














plastisi tas fenotipe 
poIimorfisme fenotipe 
penentuan seks fenotipe 
supresi fenotipe 
keragaman fenotipe 
uji asarn fenil piruvat 
media asai fenilaIanina 
uji fenilalanina deaminase 
phenylethyl alcohol agar • phospboenolpyruvic acid 421 





































phosphoenol pyru vic acid 











































































































fotobi 0 reaktor 
fotokatode 
asbut fotokimia 

















































































fotosistem I, PSI 
~24 photosystem II, P511 • phycovirus 
















phreatic water air freatik 
phreaticolous freatikola 
phreatophyte freatofit 
phrenic sekat rongga dada; frenik 
phthiocol Ftiokol 
phycobilin fikobilin 
phycobiliprotein fikobil iprotein 
phycobilisome fikobil isom 
phycobiont fikobioo 
phycochrome fikolaom 




phycoerythrin fikoeri tri n 
phycology fikologi 




phycocanthin ' fikoxantin 
phycovirus fikovirus 









































































































physiolog ical heterothal ism 
physiologicallongerity 




physiolo gical saline 
physiolo g ical special isation 





































































































































































































penegakan bulu rama 


























pipette jar container 
pipette rinser 

















penyakit jamur upas 
busuk merah jambu 
daun telinga; pinak daun; bulu 



































































pit • plaggen 













































































































substansi pertumbuhan tumbuhan 
rumah kaca 
dunia tumbuhan 



















plaque forming unit 
plaque technique 
plaque type mutant 
plasmagynogamous 
plasm 

















plant press • plasmid 
sasak; pres turnbuhan 
proteksi tumbuhan; perlindungan 
tumbuhan 




penekukan tapak kaki 
perkebunan 







satuan pembentuk pIal< 
teknik plak 
mutan tipe plak 
plasmaginogami 
plasma 



















































plastron resp iration 
plate 
plate collenchyma 







































































































































































































plexus venosus sclerae 
plica 































pneumat isat ion 
pneumatocodon 
pneumatocyst 
plexifonn layer. pneumatocyst 
lapisan j alinan 
pleksus 
sklera venosus pleksus 
plilca 







































































































kaca pembesar saku 




























































point body • pollen analysis 
tubuh titik 
gugus titik 
teori panas titik 
mutasi titik 

































anal isis serbuk 












































ketul serbuk sari 
profil serbuk sari 
hujan serbuk sari 
kantong serbuk 
spelctrum serbuk sari 
sterilitas serbuk 









































































































































































































































tabung mikro poJipropilena 
poliram 
























poly topic • poricidal detriscent 
poly topic 
polytrophic ovary 





















































popliteal; lipat paba 
penduduk; populasi 
biologi populasi 

















































posterior intestinal portal 
posterior lateral tooth 
posterior medium 
posterior muscle scar 
posterior pituitary 
posterolateral 
post frontal suture 
post gena 
postgenital segment 



























































porta usus belakang 



















































potato charcoal rot 
potato dextrose agar 
potato infusion agar 
potato mild mosaic 
potato sprouts 
potato sprouts 445 

































busuk arang ken tang 
agar-agar dekstrosa kentang 
agar-agar seduhan kentang 
































































































































































































































































































































bej ana tekan 






















450 prezygotic isolation mechanism • primary plant body 











primary brain vesicle 
primary capitulum 






















primary pit connection 
primary pit field 
primary plant body 











vesikel otak primer 
!capitulum primer 






















penghubung Jubang primer 
medan ceruk primer 
tubuh tumbuban primer 









primary sex ratio 
primary sexual character 
primary speciation 




primary thickening meristem 
primary treatment 













primord ial field 
primordial genn 
primordial pit 
primordial sex: cell 
primordium 
principal axis analysis 
principal components analysis 








sekat pri mer 
nisbah seks prmer 
ciri kelamin primer 
spesiasi primer 
sel spermatogen primer 
struIctur primer 
suksesi primer 
gej ala primer 


















sel seks primordium 
primordium 
analisis sumbu utama 
anaHsis komponen titcitha 
analisis koordinat utama 
452 principal factor ana!ysis. procumbent cell 







probabilistic similarity coefficient 




































































procumbent ray cell· prognathous type 453 





production and consumption 
production ecology 
production line 


































produksi dan konsumsi; 




































progressi ve success ion 
prohaptor 











prolactin inhibiting factor 






































falctor pengllambat prolaktin 












takp it ih kasih 








































































profil; daun gantilan 















































































































































































uj i proteolitilcJproteolisis 
proteosa 





























































































































































ikatan bakal pembuluh 































































































































































































































































pubertas; akil balig 
berbulu baiig balus 
berbulu baiig balus 
berbulu balig 
rambut balig 


















































peningkatan laju denyut 

































purple bile salt agar 






























pyramid of biomass 













agar-agar garam empedu 































































pyramid' of energy • pyruvate 
pyramid of energy 


































































quanti tative character 
quantitative inheritance 



















gelendong catur kutub 
kuadrulus 
berkaki empat 
diploid ganda empat 
pehidung empat 
pewarisan kualitatif 











batu pasir kuarza 




quaternary animonium compounds 
quaternary hybrid 





























senyawaan amonium lcuatemer 
hibrid kuaterner 


























R faktor faktor R 
R generation generasi R 
R loop sengkelit R 
R method metode R 
R plasmid plasmid R 
R selection seleksi R 
R strategist penstrategi R 
R technique teknik R 
r value nilai r 
R wave gelombang R 
rabies rabies 
race ras 
race analysis analisis ras 
race non-specific resistance ketahanan taIckhas ras 
race specific resistance keresistananlketahanan !<has ras 
racemase rasemase 
raceme randan 
racemic mixture campuran randan 
racemic modification modifiJcasi rand an 
racemose menandan 
racemose g1and kelenjar anggur 






radial ambulacral ambulakrum meruji 
radial canal saluran meruji 
radial cleavage sibakan meruji 
radial difussion test· radiobiology 
radial difussion test 
radial fission 





radial pore multiple 
radial range 













rad iat ion sickness 
radiation window 















uji difusi meruj i 
pembelahan meruji 




parenkima meruj i 
tumpulcan pori meruji 
kisaran meruji 
rusuk meruji 











































































urat silang radio medial 
penarikhan radiometrik 
tipe radiosa 











factor huj an 
tolok hujan 





























range of character state 
range of tolerance 
rank 
rank character 
rank correlation coefficient 
rank figure 
rank order correlation 
rank order type analysis 
Ranson's pyridine silver stain 
ranunculaceous stomata 





rapid eye movement 












rami val vuarum 
1 roit (bulunggas); 2 cabang 








1 padang rumput; 2 kisaran 




koefisien korelasi peringkat 
gambaran peringkat 
korelasi urutan peringkat 
analisis tipe urutan peringkat 







gerakan mata cepat 







demam gigitan tikus 
gen pelaju 
472 
rate 0 f excretion 




































receiv ing vacuole 
rate of excretion· receiving vacuole 
laju elcs1cresi 






hukum frekuensi Raun1ciaer 
jeram 
humus mentah 


















































































persilangan timbal balik 
gen timbal batik 
hibrid timbal batik 
rekombinasi timbal batik 
alat kocok timbal batik 
transformer timbal batik 































rectangular pipette stand 
rectangular reader 
rectangular stage 















red blood cell 
red blood corpusce 
red body 
red bone marrow 
red cell adhesion test 
red clay 
red core disease 














penyangga pipet persegi 
kaca pembesar persegi 
pentas persegi 
mikroskop polarisasi tertaras 
evolusi garis lurns 
bulunggas ekor; rektriks 
usus alchir; rektum 
(oto!) rektus abdominis 
(otot) rektus antikus femoris 









set darah merah; eritrosit 
butir darah merah 
badan merah 
surnsum merah 
uji adhesi sel merah 
lempung merah 
penyakit teras merah 
red gland • reflection 
red gland 





red queen hypotesis 
red rice 
red rot 
red rust of tea 












reductase test tube 
reduction division 
reductionism 



















pulp a merah 
hipotesis ratu merah 
angkak 
busuk merah 













tabung u ji reduktase 
pembelahan redulcsi 
redulcsionisme 

















































reinforced clostridial media 
reinforcer 
reinforcing selection 




































media clostiridium diperkuat 
bala penguat 
selelcsi pemerkuat 















relative growth rate 
relative humidity 
relative ldnetic energy 
relative ranking 
relative refractory 

































laju pertumbuhan nisbi 
kelembapan nisbi 
energi kinetik kenisbian 
peringkat nisbi 
refraktori relatif 































renal pel vis 
renal plasma threshold 






































ambang plasma ginjal 
sis tern portal ginjal 
ambang ginjal 





surnber daya terperbarulcan 





















replication of DNA 
replicator 
replicon 













































































reservoir of infection 














resistance breaking strains 
resistance capacitance model of 
membrane 



































galu ,' pemecah 1cetahanan 
mode: kapasitansi resistmsi 
selaput 





penyerapan kembali; resorpsi 
epitelium resorptif 
persaingan suber daya 
sumber daya 
respirasi; pernapasan 
pusat respi ra"i 
respiratory chain • retained name 
respiratory chain 

























































































reticul ar tissue 
reticulate 
reticulate cell wall thickening 
reticulate evolution 
reticulate perforation plate 
























rete mirabi Ie 
rete mukosa 
anyarnan saluran testis; rete testis 
retensi 
faktor retensi 
peri ode penahanan 
sel mernata jal a 
serat memata j ala 
pembentukan retikulum 
alur retikulum 
jaringan memata jala 
mematajala 
penebalan dinding sel memata jala 
evolusi mernata jala 
lempeng perforasi memata jala 
lempeng tapis memata jala 






perut jala; retikulum 
retina; selaputjala 
proses pemaduan retina 
retinakulum 






menarik ke arah rubuh 
retraktil 
perrarikan ke arah tubuh; retraksi 














reversals in clustering 
reverse flap technique 
reverse Giemsa method 


































nama diberlalcukan kembali 
talun 
balikan penggugusan 
teknik kelepak: balik 
metode Giemsa balik 





























































rhachidian • rhizophore 
rakidia 
rakitom 







































































































































ring porous wood 

















ribosome • RNA gene 
ribosom 



















kayu berpori cincin 
uj i pengeodapan cinein 
busuk cinein 
j enis cincin 
bercak bercincin 
pepagan bercincin 












487 RNA phage· rope shaped 
RNA phage 
RNA polymerase 







rocky shore biome 
rod cell 
rodenticide 
Roentgen equivalent man, REM 
roguing 
Rohring fat tube 
role of ascorbic acid 































biolD pantai berbatu 
sel batang 
rodentisida 
Roentgen setara manusia, REM 
buang pilih 
tabung gemuk: Rohring 
peran asam askorbat 














































round bottom flask 
round reader 
rounded 
rounded frond tip 
royal chamber 
royal jelly 









roridous • ruderal 
mengembun 










bajalclmesin penanam putar 
pengesatlevaporator putar 
penyangga pipet putar 
alat kocok putar 
penebas putar 
meroda 






labu didih berdasar bulat 
kaca pembesar bundar 
membundar 
pucuk pelepah bulat 
bilik raru 
madu kuat 














































perut besar; rumen 
(hewan) pemamah biak; nnninan 










S phase fase S 
S gene gen S 
Sabin vaccine vaksin Sabin 
Sabouraud dextrose agar agar-agar dekstrosa Sobouraud 
Sabouraud maltose agar agar-agar maltosa Sobouraud 
Sabouraud maltose broth kaldu maltosa Sabouraud 
Sabourauds agar agar-agar Sabouraud 
Saccardos scheme skerna Saccardo 
saccate menornbong 
saccharin sakarin 
saccharo lytic sakarolitik 
saccharose gula; sakarosa 
saccoderm desmids desmid sakoderma 
sacculus 1umtong kecil; sakulus 
sacral saknun; tulang kelangkang 
saddle shaped memelana 
safe period periode taksubur 
safener penangan 
safety face shield pelindung muka pengaman 
safety gl asses Dca mata pengaman 
safety goggle gogel pengaman 
safety lock: scalpel skalpel berkuncipengaman 
safety matting lapik pengaman 
safran in safranin 
sagittate rnemata panah 
sagiuocyst sagitosista 




saline tablet pul ung/p il macin 








sali vary duct 
salivary gland 
salivary gland chromosomes 































































biom pantai berpasir 
sanguikola 
sanguivor 












































































































scalariform cell wall thickening 
scalariform perforation plate 
scalariform pitting 






scale up procedure 
sarkosom 
sarkotesta 

























menangga; menganak tangga 
penebalan dinding seI menangga 
Iempeng perforasi meoangga 
ceruk menangga 
lempeng tapis menangga 
Iempuh 
1 sisik; 2 timbagan; skala; neraca 
pepagan s isik 
kutu perisai 
daun sisik 
prosedur peningkatan skala 
494 















































mikroskop elektron payar 
lcak:i panjat 
parenkima camping 







































Schmidt-Thannhauser procedure . 
Schneider procedure 






































































sclerotic ray cell 






































sel sinar slderotik 

















































second meiotic division 
second signalling system 
secondary 
secondary body 























gunung dasar Iaut 
pangan laut 










pembelahan meiosis kedua 
sistem isyarat kedua 
sekunder 
tubuh sekunder 


























secondary sex ratio 





































nisbah seks sekunder 
ciri seks sekunder 
















granu! a sekretori 






urat silang sektor 
diatur menyebelah 




















seed pelleting techniqtje 






































teknik pemulungan biji 















dis torsi segregasi 
kelambanan segregasi 
nisbab segregasi 































self regulation hypothesis 
self sterile 
sel f stefil ity 
self steril ity gene 
self thinning 
selfing 

































hipotesis pengaruran sendiri 
rnandul sendiri 
kemandulan sendiri 








































































fermentasi semipadat; setengah 
padat 
semispesies 













































sequential clustering melhod 
sequential identification methods 
sequential induction 
sequential taxonomic keys 
sequential, agglomerative, hierarchic 
non-overlapping cluste 
seral vegetation 


































metode penggugusan berurut 
metode identifikasi berurut 
induksi berurut 
kunci taksonomi berurut 
gugusan berurut; aglomeratif; 




































serum hepatitic antigen 






































antigen serum hepatitis 































sex limited character 
sex linkage 




















berbulu kejur halus 
air selokan 




gen dikendaJikan kelamin 
pita seks 
daur kelamin 








ciri terbatas kelamin 
tertaut seks/kelamin 






pembal ikan/perubahan kelamin 
trans forrnasi kelamin 
seksduksi 
seksuai 















































































shifting cutti vation 









short day plant 
short tenn memory 
shortest spanning tree 
shot gun cloning 














sickle cell anaemia 




















tumbuhan hari pendek 
memori jangka pendek 














kel u arga bes ar .; kesesaud araan 
sic-
anemia set sabit 















sieve tube element 
sieve tube member 
















sil ent oestrus 
silica body 
silica cell 
silicaceous sandt one 

















unsur tabung tapis 
anggota tabung tapis 



















barn pasir bersilika 
silikalema 













s iL viculture 
simian virus 40, SV 40 
similarity clustering 
similarity coefficient 










simple interest disease 
simple laticifer 
simple matching coefficient 
simple microscope 
simple perforation 
simple perforation plate 
simple pit 
simple pit pair 
simple protein 
simple reflex 






simultaneous clustering method 
simultaneous colour cantrast 
si muItaneous identi fication methods 



















penyaIcit berbunga tung gal 
latisifer sederhana; sel getah 
sederhana 
koefisien pemadanan sederhana 
mikroskop sederhana 
perforasi sederhana 
lempeng· perforasi sederhana 
ceruk sederhana 
pasangan ceruk sederhana 
protein sederhana 
refleks sederhana 






metode penggugusan simul tan 
kontras warna serentak 
metode identifikasi simultan 
simultaneous taxonomic keys • 
simultaneous taxonomic keys 
sinciput 
single application treatment 
single cell 
single cell culture 
single cell protein 
single classification 
single copy plasmids 
s ingl e cross 
single lesion isolation 
single linkage clustering method 
single point infection 
single set 
single spore infection 



















si phonogain y 
sip honostele 
sip honoxanth in 
sirenin 
sirenin 509 
kunci taksonomi simultan 
sinsiput 
perlalcuan terapan tung gal 
sel tunggal 
bialcanfkultur sel tunggal 
protein sel runggal 
klasifikasi tunggal 
plasmid kopi runggal 
persilangan tunggal 
isolasi belur tunggal 
metode penggugusan pertautan 
tunggal 
infeksi titik tunggal 
perangkat tunggal 
infeksi spora tunggal 




buku s inoatrium 
sinoventrikel 





























































































1 kaca objek; 2 runtuhan (ekologi) 
kotak kaca objek 
slide culture technique • 
slide culture technique 
slide flocculation test 




































snow mould 511 
teknik biakan kaca objek 
uji f10kulasi kaca objek 











rnikroskop lampu celah 
alat pencuplik celah 
kultur landai 
kelongsong 
















































sodium potassium analyzer 









soil borne fungi 
soil evolution 



























penganalisis natrium kalium 









jamur bawaan tanah 
evolusi tanah 




soil moisture deficit 
soil nutrient 
soil pore space 




















solid state fermentation 
sol itary bee 













defisit keleogaran tanah 
nutrienlhara tanah 














sol aris asi 
semut prajurit 
rayap prajurit 




fermentasi lceadaan padat 
lebah soliter 

















somatic cell hybrid 








somatic mutation theory 
somatic nerve 
somatic nucleus 
somatic recombination theory 
somatic theory 
somatic tissue 





























hibrid sel somatik 








teori mutasi somatik 
saraf somatik 
nukleus somatik 
teori relcombinasi somatilc 
teori somatilc 
jaringan somatilc 




























515 somite· soya sauce 
somite 
somogyi method 





























south African kingdom 
South American leaf blight, SALB 
South American leaf rust, SALR 




metode Somogy I 





























kerajaan Afika Selatan 
hawar daun Amerika Selatan, 
SALB 
karat daua Amerika Selatan, SALR 


























species abundance curve 
species aggregate 
species area curve 






























































kurva daerah jenis 

hubungan daerah jenis 





























species specific behaviour 
species transformation 
specific 
specific death rate 
specific epi thet 
specific gravity 
specific growth rate 
specific hormone 































perilaku khas jenis 
transformasi jenis 
khas; spesifik 
laju kematian spesifik 
penunjuk jenis 
bobot jenis 
laju tumbuh spesifik 
harmon khusus 
































































































































































potensi taj i 
buliran 
saluran tulang punggung 
rulang punggung 
sumsum tulang punggung 
ganglion rulang punggung 
saraf tulang punggung 
renjatan tulang punggung 
gelendong 
aparatus gelendong 
apararus gelendong elcstranukleus 
sel gelendong 
serat gelendong 








organ suara spirakula 
520 
spiral 

























split character sets 
split oestrus 










spiral • spongy parenchyma 
1 spiral; utir; 2 pilin 

























perangkat cin terpisah 
estrus terpisah 
metode belah berpasang 
spondial 







parenkima spons; mampung 







































































































































teknik lempeng sebar 

















sel jejari persegi 
(bersisik) kesat 



































standard plate count agar 












keresistanan; ketahanan mantap 
stakel 
stadium 
1 pentas; 2 tahap 
mikrometer pentas 











rugu benang sari 
tabung benang sari 
runjung kepala sari 





1 bendera; 2 baku 


















































































statuS' anamorphosis (stat. aDam.) • 
starus anamorphosis (stat. anam.) 
status imperfectus (stat. impeif) 
status novus (stat. nov.) 




















































































































































sterilisator; alat steril isasi 
oven sterilisasi 
sterkom 



























































1 kepaJa putik; 2 stigma 
stigmasterol 
spina stigma 
cuping kepaia putik 















































































stomata; mulut daun 



















































storied cork • stratum germinativum 529 
































































































































1 loreng; 2 bilur 
saluran goresan 
cawan gores 




















otot luriklbergores melintang 
bergoresan 







































































virus bawaan stilet 
memenusuk 
















































inisial bawah rembang 
subakuatik 
































































































komi sura subesofagus 
ganglion subesofagus 
anak bangs a ; subordo 
twon subordinat 
ktmcup bawah tangkai 
anak filum; subfilum 
anak ras 
bawah belil<at 
anak. seksi; subseksi 
subsere 
anak delet; subseri 
sel pelengkap 
subsosiasi 





























successive cluster formation 










subsporangial vesicle. sucrose 
gelembung penyangga sporangium 


























formasi gugus berturutan 


















sugar free agar 





































agar-agar bebas gula 
kurva toler ansi gula 
kuning bit guJa 
mosaik tebu 
peoyakit bergula 
anak: varietas; subvarietas 
beraluran 
aJur; sulkus 






























































supercooled liquid • suppressor mutation 




















su perparasi t 

















537 suppressor 'T eel. suspension 
















































ioduk bangs a 
supraorganisme 






































































































sistem saraf simpatetik 
539 sympathetic plexus • synchronic species 
sympathetic plexus 





































jala; fiehus simpatetik 

























































































































































































RNA lcurir sintesis 
j aim s intes is 












































T antigen antigen T 
T chromosome lcromosom T 
T even pbage fag T genap 
T lymphocyte limfosit T 
T phage fag T 
T wave geJombang T 
table microtome mikrotom meja 
table top dispenser catuan atas meja 
tableland datarnn tinggi 
tabtoxinine tabtoksinina 






tacit response tanggapan diam-diam 
tachysporous takispori 
taconite ta1conit 
tactile talctil; raba 
tactile barbel sungut peraba 
tactile bristle bulu kejur talctil 
tactile cell sel peraba 
tactile hair rambut taktil 














































tail· target theory 
ekor 
kuncup ekor 




































545 tarn • tea fungus 
tam 
tarry root rot 
tarsal bone 
tarsal plate 
tarsal taste organ 
tarsangulus 

































busuk akar tar 
tulang tumit 
lempeng tarsus 
organ rasa tarsus 
tars angulus 







































































teaching head • teleorganik 
kepala ajar 
hutan jati 
























































































































































temperature controller. tergocoxal muscle 
pengatur suhu 
pemrograman suhu 








































terminal amino acid 





































asam amino terminal 


















































test rube basJcet 
test rube pollination 





































keranj ang tabung reaksi 
penyerbukan tabung reaksi 
rak tabung rea1csi 
selaput biji; testa 
teste 
testiJcel 





















































theory of monistic evolution 
theory of pangenensis 
























ruang sari; tela 
teb folikuli 
teb interna 









teori evolusi monistik 
teori pangenensis 
teori pendulasi lcutub 
552 theory of synthetic evolution • thermoreceptor 







thennal death point 
thennal death time 





























teod evolusi sintesis 
terapeutik 
kimia terapi; pengobatan 
terapsid 
terapi ; pengobatan 
teriodon 
termad 
titik kematian panas 
waktu kematian panas 






























































































fil amen tipis 






























thorny stem blight 
thread-like 
threat posture 
three colour theory 
three cornered 
three dimension models 
three edged 
three factor crosses 
three point attachment 
three point cross 
three way contingency analysis 








threshold limit value 


















gandil; duri cabang 
hawar batang bergandil 
membenang 
sikap menakuti 
teorl tiga warna 
memojok tiga 
model tiga dimensi 
memenjuru tiga 
persilangan tiga falctor 
pelekatan tiga titik 
persilangan tiga titik 
analisis kontingensi tiga arah 








nilai batas ambang 
threshold of pain • tidal range 
threshold of pain 



















































































time budget analysis 
timer 
tinea 








tissue culture disll 
tissue differentiation 
tissue element 











tobacco mosaic virus 






































virus mosaik tembakau 





































































































total cell count 
total diversity component 
total energy system 




































bitungan sel total 
komponen keanelcaragaman total 
sistem tenaga total 

















































































































transfer feeding time 
transfer needle 
transfer reaction 




































masa makan pindab 
jarum pengalih 
reaksi pengalihan 





ruangan fenetik tertransformasi 
faktor alihbentuk; transforrnasi 













































transpl antat ion 























































































fisi biner transversi 



































































































































triose phospbate isomerase 








triple beam balance 
triple fusion 
triple nosepiece 



































menyirip ganda riga 
neraca berlengan riga 
perfusian ganda tiga 
pemata ganda tiga 













































kaki riga; tripot 
tripsinogen 
tripton 

























































tropical rain forest 
tropicopolitan 






























































trunk base rot 
trunk vertebra 





tryplOne glucose axtract agar 
tryptone glucose yeast agar 
tryptone soy agar 








tryptose phosphate broth 
tsetse fly 
tsunami 

















susuh bukit rompong 





kerja trips in 
tripsinogen 
agar-agar ekstrak glukosa tripton 
agar-agar khamir glukosa tripton 
agar-agar kedelai trip ton 








kaldu fosfat triptosa 
I alat tse tse 
tsunami 




















































































































































bilangan perputarao enzim 

















two colour vision 
two dimensional chromatograph 
two dimensional electrophoresis 
two edged 
two state characters 
two step culture 
two step meiosis 































two colour vision· typhus fever 
penglihatan dua warna 

kromatografi dua dimensi 





ciri bersifat dua 



































































571 typical composition • tyrosine decarboxylase 
typical composition 





























UDP-galactose epimerase UDP-galalctosa epimerase 
ulcer puru 
ulna tulang hasta; ulna 
ultrahaline ultrahalin 




ultrafiltrable terul tramterkan 
ultrafiltration ultrafiltrasi 
ultrafiltration disc cakram ultrafiltrasi 
ultragel ultragel 
ultralow volume spray semprotan volume ultrarendah 





ul trasentrifugation ultrasentrifugasi 
ultrasonic cardiography kardiografi ultrasonik 
ultrasonic characteristics ciri-ciri ultrasonik 
ultrasonic cleaner pembersih ultrasonik 
ultrasonic disrupter pemecah ultrasonik 
ul trasonic vapour degreaser pengawalemak uap ultrasonik 
ultrasonication ultrasonikasi 
ul trasonicator ultrasornkator 
ultrasound holography bolografi ultrabunyi 
ultrasound resolution peleraian ultrabupyi 
ul trastructure ul tras truktur 
ultraviolet absorber penyerap ultraungu 
573 ultraviolet irradiation· unguiculate 
ultraviolet irradiation 
ult raviolet microscope 
ultraviolet radiation 
ultra iolet transilluiliinator 
ultraviolet vibrational band 
ultraviolet viewing cabinet 
ultraviolet water sterilizer 
umbel 
umber codon 































rad iasi ultraungu 
tTansiluminator ultraungu 
pita getaran ultraungu 
kabinet pirsa ultraungu 































































































sel saraf unipolar 
unipor 
beruntun runggal 













universal • urceolate 
universal 
universal code theory 
universal donor 













unweighted clustering method 




teori kode universal 
donor universal 






bim metilena alkali Unna 






metode penggugusan tanpa 
pembobot 
melode rerata arilmatik pas<wgan 
kelompok ranpa pernbobol; 
metode UPGMA 








upper stem rot 
upright ray cell 
upstream 
uptake 
upward strearch display 
urasil 
urban fores t 
urceolate 
Icelompok tanpa pernbobot; 
metode UPGMC 
1 Jadang; 2 daerah udilc 
padi gogo 




busuk batang alas 
sel jejari tegal 
menghulu 
pengambilan 







































































































































1 utrikulus; 2 buyung 
utrikulus 
anak tekalc; uvula 
v 
v factor falctor v 
vaccination vaksinasi 
vaccine vaksin 




vacuum desiccator desikator vakum 
vacuum discharge discas; pengawamuatan wakum 
vacuum distillation distilasi; penyulingan vakum 
vacuum drier pengering vakum 
vacuum fermentation fermentasi hampa 
vacuum gauge tolok vakum 
vacuum leak detector detektor kebocoran vakum 
vacuum microbalance mikroneraca vakum 
vacuum oven oven valcum 
vacuum pump pompa vakum 
vadose vados 
vadose water air vados 
vagal trunk trunkus; pangkal vagus 





vagus nerve saraf vagus 
valeronitrile valeronitril 
valid berlaku 
Validly published name nama-terbi tan berlaku 
valine valina 
valley fog kabut lembah 







van Kossa's stain 
van Slyke nitrous acid method 
van Tieghem cell 































1 katup; 2 sekam kelopak 
valvifer 
1 valvula; 2 sekam mahkota 
valvula terminal 
sekam mahkota 
pewama van Kossa 
metode asam nitrit van Slyke 
sel van Tieghem 










variasi dalam OTU 




























































































1 sayur-mayur; 2 nabati 
vegetal 
581 vegetal cytoplasm • vena dividens 
vegetal cytoplasm 
vegetal gradient 








vegetative cell division 




































pembelahan seI vegetatif 

































































vena spiralis • vernation 
vena spiralis 
vena spuria 













massa otot ventral 
lempeng ventral 
rusuk ventral; iga ventral 
kampuh perut 
















giat musim semi 
vernalisasi 
vemasi 











































vertebra; tulang punggung 
bervertebra 
verteks 
tegak lurus; vertikal 


















































































































viral nucleic acid 

























virus free stock 
virus infect ion 
virus like <1gent 
virus like symptoms 
virus particle 
virus strain 






asam nukleat virus 


















































































































































































1 vol va; 2 cawan 
gigi vomer 
vomeronasal 







W strand unting Watson 
W .Z. chromosome kromosom W.Z. 
Wade£S method metode Wade 
Wade-Pite method metode Wade-Fite 
Wade-Pite-Paraca method metode Wade-Fite-Faraco 
wadi wadi 
Wagner network jaringan Wagner 
Wagner tree pahon Wagner 
waiting period masa tunggu 
Walden inversion inversi Walden 
walking leg kak:i jalan 
wall pressure tekanan dinding 
Wallace effect efek Wallace 
Wallace line garis Wall ace 
Wallacea Wallacea 
Warburg apparatus aparat Warburg 
Warburg effect efek Warburg 
Warburg-Dickens pathway lintasan Warburg-Dickens 
Ward clustering method metode penggugusan Ward 
Wardian case peti Ward 
warfarin warfarin 
Waring blender pemadu Waring 
wann blooded berdarah panas 
warning colouration wama penggera 
wart bintil; lcutil 
wart structure struktur kutil 
warted berktilan 
wavy mengombak 
washing bottle bolOI pembilas 
















water holding capasity 
water humus 
water injection 







water soluble concentrate 























sistem pengaliran air 
tuntutan ai r 
distilasilpenyulingan air 
distilator air 
daya kandung air 
humus air 
suntikan air 







konsentrat terlarutkan air 
serbuk terlarutkan air 
tunas air 
distilator air 




penyakit tikas air 
kedap air 






























Weigert's fibrin stain 
Weigert 's iron hematoxylin stain 
Weigert 's myelin sheath stain 






Watson-Crick model • weight set 
model Watson-Crick 






































pewama fibrin Weigert 
pewama hematoksilin besi Weigert 
pewama selaput miehin Weig rt 











cawan tim bang 

591 weighted clustering method • white blister 
weigbted clustering method 
weighted invariance step strategy, WISS 
weighted pair group centroid clustering 
(WPGM C) method 
weighted pair gr up method using 
arithmet ic average, WPGMA 
weighting factor 
weighting of characters 
Weih-Fehix test 
Weil £cs disease 
Weismann's ring 
we]) slide 























metode penggugusan berpembobot 
strategi langkah takvarian 
berpembobot, WISS 
metode penggugusan kelornpok 
berpasangan berpembobot; 
metode WPGMC 
metode kelornpolc beIpasangan 






































white pocket rot 










wide beam colorimeter 






wild type gene 
wildlife 












white blood cell. wind pollination 












busuk saIcu putill 





















kolorimeter berkas rebar 









































window plant • wool 593 
window plant tanaman jendela 
wine anggur 
wine yeast lchamir anggur 
wing kepak, sayap 
wing bud kuncup sayap 
wing case selongsong sayap 
wing t1 app ing display peragaan kelepakan sayap 
Will g fulcrum fulkrurn sayap 
w ing pad bantalan sayap 
wing scale sisi1c sayap 
wing vein urat sayap 
winged bersayap 
winged bark pepagan bersayap 
winze winze 
wlre gauze kasa kawat 
wisdom teeth geraham bungsu 
witches' broom sapu selan 
wither tip disease penyalcit pucuk lisut 
wobble base basa pi in-plan 
wobbl e hipothesis hipotesis plin-plan 
Wolffian duct saluran Wolff 
Wolhynian fever de mam Wolhynian 
womb rallim 
wood kayu 
wood ash abu kayu 
wood charcoal arang kayu 
Wood chavings tatal kayu 
wood chips cebis kayu 
wood preservation pengawetan kayu 
wood pulp bubur kayu 
wood vessel pembuluh kayu 
wooden tongue lidah kayu 
woo lland daerah berhutan 
woodpeckers burung peIatuk 
woody mengayu 
woody climber liana berkayu 
woody plant tumbuhan berkayu 
wool wol 
594 working collection • wrist bone 
working collection koleksi Icerja 
worm shaped mencacing 
Woromn body badan Woronin 
wound cork gabus luka 
wound gum gom luka 
wound parasite parasit luka 
wound pathogen patogen luka 
wound perideom perideom luka 
wound penderm periderma luka 
wrenched seedling semai pangkasan 
wriggles jentik·jentik 
WrightlEs stain pewama Wright 
wrinkle keriput 
wrist bone tulang pergelangan 
x 
X autosome autosorn X 
X bodies badan X 
X chromosome Icromosom X 
X linkage lertaut X 
xanthe in xantein 
xanthin x an tin 
xanthine xantina 
xanthism xantisme 















xenograft enlen asing; xenograf 
xeno inimunization xenoimunisasi 
xenology xenologi 
xenoparasite xenoparasit 


































































inisial xi Jem 


















Y chromosome krornosom Y 
Y fork garpu Y 
Y granules butir Y 
Y linkage tertau( Y 




yeast cake ragi 
yeast spot bercak khamir 
yellow body badan kilning 
yellow bone marrow sumsum kilning 
yellow cell sel kuning 
yellow cuticle kutikula kuning 
yellow dwarf virus virus kerdil kuning 
yellow fever dernarn lcuning 
yellow green algae ganggang kuning-hijau 
yellow rust karat kuning 
yellow stripe rust karat lajur kuning 
yellow trunk rot busuk batang kuning 
yellows kukuning 
yield hasil panen; tuai 
yoghurt yoghurt 
yolk kuning telur 
yolk cell sel kuning telur 
yolk epithelium epitelium kuning telur 
yolk gland kelenjar kuning lelur 
yolk nucleus nukleus kuning telur 
yolk plug sumbat kilning telur 
yolk pyramid piramid kuning telur 
yolk sac kantong kuning telur 
YYY trisomy trisomi YYY 
z 
Z chromosome kromosom Z 
Z disc cakram Z 




zebra leaf spot bercak daun zebra 
zeilgeber zeitgeber 
zero point mutation mutasi titik nol 
zero population growth. ZPG pertumbuhan populasi zero, ZPG 
zeta karyology karilologi zeta 
zeta potential potensiltegangan zeta 
Ziehl-Neelsen carbolfuchsin karbolfuksin Ziehl-Neelsen 








zona arcuata zona arkuata 
zona columnaris zona koluDinaris 
zona fasciculata zona fasikulata 
zona glomerulosa zona glomerulosa 
zona opaca zona opaka 
zona parenchymatosa zona parenkimatosa 
zona pellucid a zona pelusida 
zona radiata zona radiata 
zona relicularis zona relikutaris 





































































































































































































DEPAR'T'EYEN PENDIDIKAN NASI 

